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Oiueha en fe* i
WBffl É ¿ M T  ttifiliL■**..-aa._________ na,,™- . ... ... ^  ,,...., ..s «H}'«i .aaM©^ > T ’IS V  rJ  3* A . ■.: '
iendo del Norte, ha atravesado el río 
Todo indica que nos hallamos 
en vísperas del abandono de la capital 
de Polonia. Su eventual evacuación no í> 
esta degtiqada a  ejercer gran influcn- I 
|  ma Xohm los ulteriores desenvolví- Á 
^ S » W * * * ^  a mientop de las operaciones militares, f  
« J M S S j L . - * .* .  , ®  objetivo de un ejército en destrai. . »
m tm  d. |d.. |  al adversario: ahora bien, el ejércit 0 j
1Í0O ne eoañmd* mis ; *uso de PoIonia conserva la integrid? A(j f 
h8sb»% i de sus fuerzas, su suficiencia eombp ? 
V&« X>a retirada se ha ■nm^noírin
La reina de Mezurka
No ^.~M *ñana, a3 y, 14 serio de la «Llave Maestra».
& **««» w m M p m .  -J&íuacM'JSO. -  Gsner^O l&r -  Media, OM»
Función coatínu«.
wm
S A L O N  V I C T O R I A  ¿ 9 W S B K I A .
,,, , , CStt©mató*r*fft Situado ©n te P la n  de Aléje»
m-lS fresco y V0&W®d° de Málaga, por su sspecíri situación, y el que 
proyección presenta.—Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 da la 
noche, exhibiéndose por ultima vez Ja magnífica cinta
E l  beso de la, ffitaxia
J fl™ 0®5 Producción de interesante asunto y gran arte, que obtuvo anoche enorme 
y merecido éxito.—Ultima exhibición de Ja grandiosa cinta
Vendido al diablo
éxito enorme y merecido.—Estreno de «Actualidades Gaumonf núm. 29>, con inte­
resantísimo sumario.—Completará el programa la preciosa cinta «Francia pintores­
ca».—Mañana, gran estreno.
Pial*® «©tt̂ -atnAnulaft. . Pías, f.oo 1  
Batasfe; 'i , • *; \ ,* o-gQ m B m ém lW,&áw «airada (p m  3n8km
'̂.15
0.10
/  Joniador: Luis Robledo Jiménez. 
Vocales: Rafael Moya Pérez,, Manuel 
^  Alie Alcolado y Diego Peña López.
m
**“rgesflass»
t  A. GUERRA
\ ' "* ■ "
retirada se ha producido 
I buen orden. El hecho mismo de «ue 




«Director de El P opular, 
Cartagena 4 Agosto.
[ 5̂  .;;f Llégadá
Ha llegado a esta ciudad el diputado
La actual contienda entre las seis po­
tencias de primer oréen de Europa, ade­
más de Bélgica, Servia, Montenegro, 
Turquía y otras que tal vez tomen parte, 
pues España, y Suecia y Noruega, que 
forman, éstas dos,la península escandina­
va, serán las ánicas, que por su posición 
geográfica, podrán sustraerse a actuar 
en lan espantoso conflicto; j¿if Vfoes más
zas sobre la orilla izquierda del T / ístu. 





El ejército ruso 
cum p,
Dice Luciano Mag 
y  refiriéndose a las o 
que
ra su finalidad
ini en / /  Secolo, 
aeraciones ruso- 
en Octubre del
Varsovia, parece demostrar 
situación general no es mala.
El probable abandono de ' t é & a y g
iít-°í,«f-ia í  Un eJ,e r jlt? ruso’ <3’ l ie  podría ser utilizado en la defensa du  » ia línea
del Vístula y del Bug, dondf A ios rusos 
podran oponer una vigoro»? resisten­
cia. La gran batalla de Pol, /¡mía no-eatá ■
*?áfhV,V eSaeJ ta,y  no se re /«olverá con ‘ 
el abandono de la capital /polaca Lo»
una*faq« eF,“ ?3-,aIfima,nes /  constituyen una fase. El éxito final es /,t í  eB el t¿ m.
a Cortes republicano por Málaga, don i  terrible que todas í** ; iüef fas ñidíle-' Pedro r*h'o«tor o. ««i— iL s n»n ia« nán;«.„ j .  i_ ~
ron amigi
V is ita s
Pedro Góojez Chaix/a quien 'recibió-1 n * n  ias Paginas de Ja Histo*ria\ ocasio- 
17  correligionarios. |  »*ron la caída d© Vastos imperios sécula-
res, a causa dé los medios de desírüc-
f ^ n 5^6 el progreso científico ha invan-
tado y puesto al servicio délos hombres, 
para fines lan.contrarios a los que la hu­
manidad debe perseguir, como son, el 
amor, la paz y eí bienestar común4 
Cuando terminen de hablar los caño­
nes, puede calcularse que habrán muer- 
toj entpe todos - - - -  ■■'  • -
La notabilísima conzonatistn. española
TINA DESMET
" V .- .-O ‘ ?-;> , ,
Famosa artista. Gran éxito en Madrid y provincias 
Escogido programa dehétile& clásicos por ios incomparables
S á n c h e z - D i & z
Presentación de la aplaudida cantadora
Escogidas películas.—Secciones a les 9 y a las 10 y media.
Platea. 3 pesetas - Butaca, ¡ 0‘60 - General.
t ^ c i t ó s  de los 1 KkviíoH Últí“ °^ e l, / general 'ruso 
Europa proyeo- t f ^ n f a í  í i á o  & f i a , l ' a  * * * *  -de 'contra Varso- iza en el por-
con dirección a Murcia.
Corresponsal.*
austro alemanas, 
añ o últim.o, cuando lo. 
alii Mos del centro de
tartán una gran ofensM,, a ______ . _  ___________  _ ____
vía,- surgió nn .disentía n>üto en el Es- f ^®nir> parangonaba la lu cha ruso-alema- i 
tado'M ayor ruso respo c é d e l a  táctica f ^ Í V Uí a ?e la* fu erzas naturales!
que i tiejoi] conviniese fr e;nte a la ofeü- t contra Ia, pernea. «Ger manía—decía— í
siva e 'oemíiga. Una pai te  del Estado 1  ^ Uní aiS 1“dustnal 0 "he se ha prepa- ?
Mayor S© declaraba fav orable al aban- ! d durante cuaren . ta afios para la
d |i ^ f iS f  brillaba ‘ ------
Vístula, \  ^comprendida ___ __ **** *
mismo m iniatrn de la G ue rra de entonar’T gran° y a Ja tecnica / alemana oponemos ?, tar satisfecho.
cea, geneira.il fSukowlinoff, sostenía la ! ° uestras berzas n? Atúrales representa- ?' ,Un bü8n día, este compañero túvola
oportunidílvd /e s tra té g i^  díel abandono f; ^ aS P°r,una reser,Y /  #*Íimensa '  ‘ " ^ ---- ^  ’ *
El señor. Góméz Chaix hizo una vi­
sita detenida a los arsenales y  astille­
ros de la Sociedad constructora naval 
y también visitó el penal, donde se ña­
fian recluidos Roldán padre e hiio 
indultados, por los sucesos de Benagal-
acaeados en l í  f ra ^ a N w m S fc?aCh°S I  ¡ ¡ ¡ íh t tX h M líe ^ n S & ^ ^ S *  más d e  i No olvidemos, que la tierra puede con- 
El señor Gómez, Chaix habló con I serón d o c rm ilL ^ f1? !  1’ T f J f  ii]erid?8 | aderarse como un inmenso solenoide, y 
dichos penados, prodigándoles co n -f  tad o más ®? esie g?®h imán preponderan .sus ®c-
sueios. F *  0n I o au^ los d° aíg^ miem~ f 10n9s mag«éticas y eléctricas en los po-
qaIifía 1  LoqJSiSdfiSSW S& £ * ñ 08 y Ias *u^ ra s  boreales son k  resul-. 
Wmr ha car a i « ^  |  J * 9  M m dot sn aplocausto de los cua- | tante de esta acumulación por ia acción
se?or Gómez Chaix |  iL '*1 sucesiva de la ardiente antorcha solar y acs a proveer a sus necesidades, y sa en- \ la radiación hacia ’ J
’0‘20
los espacios estelares, 
Las circunstancias meteorológicas que 
tienen por teatro Jas zones templadas, 
«eis miliar, '*■ '“l'r*  >. d®benstt origen, en gran parte, a los fe-
OOB8Urasr: |  cómenos que so verifican en las regiones si se anaden las enormas deudas contri- i circumpolares.
dos ' tí08-S¿mpos ! Es^di&ndo y deduciendo las leyes por
-6dU-C8' ■ q,|9 ^ d rá ,a v e c e s  con L -
La unión de estas corrientes frías y ca- 1 militar, don Juan Muñoz y el médico
iI«!nnef«*COn̂ ensa j  ̂ ume£iad’ precipita primero, don Enrique Fernández Lo­las lluvias, desencadena las tempestades t ano J
y de ellas dependen ia variación de los •»-. * »;« . . « 1S.climas. v» « «o íuo j-)e jvielilla vipieron, el capellán,
' don Adrián Risueño; don Francisco 
Mugica y su distinguida familia; las 
bellas señoritas Dolores y Rosario 
Acosta, que vienen a pasar una tem­
porada en Málaga; el capitán, don José 
Valdés; el primer teniente, don R o­
drigo Suárez; el teniente coronel de 
Estado Mayor, don Andrés Pérez de 
Greda y su distinguida familia.
Este cálculo está tomado muy por brío ; 
dé la re&fid-J - r # ^r‘ *
Para mat nidé\# stratégica fi ! pi^r.una / a  in e sa de hom- ” ¥ l z ocurrencia /}e solicitar del público^- * para ntenerse v rem iw ar ««
de la capiti ü  de Polonia^ V arso v ian o ! fes- Ahora los a l '/ iados pueden subve- 5 ¡i^n^rosp^pubU cp quejes y se del sita I estas inmensas riquezas es méisDaU»
\  - “  j 1 - 4 .
giáounemp leo de fuerzas útiles p a ra  de ¿u J-ra CoAnf„tfucc.ión de matf ” f sufren en Hospitalesy  proveer a la vial de construcción
ser emplead as en otras zonas y -p íe t>  ren o v é  ™  ̂  * AIemania no puede 
sámente en e ú triángulo formhdcr por v ^ m b S . n 2 2 ^  ' nosotros-sus masas de 
las fortaleza s de Invangorod, Nowo- \  ]Pni-r, í  ^  ’ no Puede reparar el
con un
,s qué nuestra victoria 
smpo. Por esto no nos 
tcho los éxitos alemanes. 
,rm paciencia lá hora de
lado formado \ por el curso del Bu
que desembotas, en el Vístula, cerca de . está en í 7
Nowo.GeorghJeavsk. HáUa3eV arSovia, l  eSta Ü
como es sabido, sobre la orilla izquier- 
da del Vístula .y sobre la derecha los { 
suburbios de F rag a ; E l generalísimo \ 
gran duque ̂ Nitsolas y  otros oficiales i 
kde Estado Mayor, no, participaban de
/las opiniones dsí m^Histro de la Gue­
rra. Convenían e*a que Varsovia no 
tenía im portancia estratégica; pero las 
Condiciones delptsiérr.ífn rnan éran h .
perturban mi 
Esperam os t 
su crisis.»
En las fáb; 
cow, Fenh , J 
' ción dé mun 
simamente. ]
* 1  tenímientoa los infalicas enfarmos qU9 
- a s fr   s it l s y Sanatorios de 
Marina.
Desde aquel dia, Saint- Aubin, a cuya 
iniciativa se deben tantas buenas obraij i  
no ha dejado de trabajar para que este 
otra obra excelente Ijegara a ser rea­
lidad.
Y ha ¡legado a serlo.
;on
Desdé ayer, s gracias también a la val- 
liosa colaboración del director general 
de Comunicaciones, los buzones de Go¡- 
rr,eos -admíteji yperiódicos y libros con 
cestmo a los 6».í$pcao8; libros y papiódir
 ae ',4 ej rcito ruso er  ta­
les, que pod ida consentir una resisten­
cia aun ma/yi allá del triángulo formado 
pot fas W ,  ciudkaefas. El gran duque, 




! 2 $ t *  EWrog»dO, Mes- 
eRaterinosIaw, la produc- |  e©s qQe ios mismos carteros repartirán 
iciónes procede activísi ' ■
Víunicion
de Octubre, Varsovia 
¡ de ansiedad. El rétum- 
oíase durante el día y la 
capital. Un ejército ale- 
iendo del Sur a
apltal de, la/Poíopia, era Polbíiia en­
tera. Pensaba en la impresión moral 
qtíé hubiese producido la ocupación 
de VarsovM, no sólo etí Po l—*- ~* - 
eq Europa. La defensa de . . .  ... 
décídióée, piies, afinque nó estfiviese! 
terminada la movilización y  se ocupa- 
«en grandes corátingentveé en, la guerra 
en G a l i t z i a . I" i '
Del 12 al i 
vivió jomad; 
bar del cañó 
noche en la 
mán, desee:
del Vístula ¿ investida la fortaleza 
lvangorod, había llegado a Piasecno, 
r otro ejército alemán procedente de 
§K '.iernievme, había ocupado Blonia.
Ei á 'bandono de Varsovia era inminen­
te. Se ' ^a^ia previsto ya a la evacua­
ción de ' *os ©fallecimientos bancaríos 
de todos l°s /edificios oficiales y depó­
sitos milit, arq®. Los tres grandes puen­
tes que atre ’ rff ,an ©l Vístula cerca de 
Varsovia, ha. Man «ido minados. Todo 
estaba dlsoue sto Para el abandono í  
la y riudad. Pero los ruSós, !
durai lte  siete días ofen- 
a bajo Ios mur°s d e Var- 
ieron t efuerzos y ¿onsi.- 
on una v. jgorqsa of emsi va, 
librar todd la, orilla izq pierda d \el Vís­
tula de laj presencia a  8 alem; ihés» y 
llevar la c iballería cosac* }  basta Plesen, 
en Posnai ia»
Bespuá de este éxito, ' lo; « rusos 
Proveyerdn a fortificar Vars ovi B, cons­
truyendo tres solidísimas . lín .eas de 
I defensa.' A primeros de Feb» re ro, los 
( l̂emanes intentaron nuevam © ote la 
f  nquistí de Varsovia, rea 
fjiriosísimos con masa; 
ntentaban romper el frente
lén la potencia alemana estre-
ii útilmente. Se calcula q, u© en 
(iva los alemanes perdí eron 
•ooo hombres.
danse de nuevo alrededo, r 
P u  ejéícitp alema», deac « t-
>r ©S y  material de 
a periódicamente a Rusia 
ocarriles de Arcángel y 
k. Muchas fábricas ameri- 
rñíí-kfn ^  e í: apróvÍíiona-
I ba.JFovilizado todavía ni la
mitad de. su ib fuerzas tiáturfileá y  dis- 
pone de c naxítos hombres necesita. 
Los estudia 4 lites, que pueden Jconver- 
ür8e ®n ?fic l¿ des con un cursó acele­
rado de inste ucción, ascienden a mü- 
chisumós jh  lies. Estos estudiantes, 




al hacer el reparto de la correspondencia 
ordinaria.
De desear ea que eiío sea tomado todo 
lo en serióAque merece, y que jas perso­
nas de buenos sentimientos contribuyan 
con sus donativos, que tan poco han dé 
costarles, a hacer , más sufribles las ho­
ras de angustia y da dolor a quienes, pri­
vados de ia silud daí cuerpo, tan necesi­
tados se hallan al mismo tiempo de algo 
que, siquiera por unos instantes, y con 
buenas y recreativas lecturas, alivie su 
contristado espíritu.
Y deber es también de la Prensa de 
provincias procurar
«10 _ ouupremcisi- un iraoajo intensivo, por 
parx© de los hombres aptos que sobrevi­
van y de la generación que hoy comién- 
za sus primeros pasos en la vid®.
¿Gómo-podré conseguirse la obtención 
de Jos grandes rendimientos necesario!-?
Poniendo a contribución la ciencia, pa­
ra que preste^su eficaz apoyo a Ja indus- 
tn* ya  1a agricultura, en particular a cs- 
■ t* última, más necesitada de él y basa de 
Ja alimentación.
Gomo las grandes cosechas dependen 
a Ja v©z, ds ia labor que se verifique en 
®l suaio, ahondando el arado y fortale­
ciendo a la tierra con las sustancias mi­
nerales que las plantas han extraído,de 
elia, sgotándola y esquilmándola, sol­
ventada ya la grave dificultad de fijar el 
ázoe o nitrógeno, cuyas combinaciones 
son poco estables, pUesTo que recientes 
observaciones y experimentos han pro­
bado que el trébol al apoderarse del ázoe 
dal’aire, lo traslada casi íntegro a Ja tie­
rra y convierte en feraces campos a los 
que se habían^ empobrecido y estenuado 
por su constante producción.
Pero la causa principal que obra sobre 
las plantas, es el est&do atmosférico y la 
meter^qlogda no puede en el estado ‘ac­
tual de la ciencia preveer sus fenómenos, 
sino con muy poca antelación, y es que 
hasta el presente, no se ha estudiado
ia-, sino 1 
’arsoviá i  solamente
08 de la movilización; y en  ̂ paña 
; / de Moscow, » ^  (
. , Y j l  hay 20.000 y 10.000 fre- ¿
cuentan la» Universidad de Petrogrado. i 
, A l valo; rar el alcance de la actual f 
ofensiva jj austro-alemana en Polonia t 
f , hay que (/tener en cuenta todo esto. * 
Precisa r : ecordar la firme, unánime de 
cisión d< :1 Gobierno y  de todas las cla­
ses socií des rusas, de continuar la
hasw*¡ . .....
C - A , í L 1 us 0Sa «ideic^.d.eF
amigo bmnt-Aubío vaya, como en más que una párta del planeta 
d r ^  poniéndose en práctica en toda Es- * El año 1911 Peary llegó al polo norte, 
Tn« ~ el 1912 Amundzen planta el pabellón no-
Los buenos compañeros malagueños ; ruego en el polo sníártico, el primero ha
|  costado 780 víctimas y 90 millones, el 
P otro 8 vístimas y 14 millones, cifras que 
35 son una prueba palmaria de 1$ impor­





El alcalde accidental, sefior Cabo
to de las cosas, pues la zona de los hie­
los en el segundo, es mucho más dilata­
da que el de nuestro hemisferio, pero es, 
que ls conquista del sur se emprendió 
«on todos los elementos que la experien-
dos, estíos calurosos o frescos.
No habría siembras destruidas por cru­
dos inviernos, ni mal maduradas por los 
ardores del sol,
Se sembraría lo que faera más a pro- f 
pósito según la estación probable y la í 
agricultura tendría casi la seguridad de 
la industria. Se produciría según las ne­
cesidades y con ia confianza do obtener 
el resultado apetecido.
Si llegara a realizarse esta pensamien­
to, que así lo creemos; porque la necesi­
dad es la, madre de la ciencia, se habría 
cumplido el proverbio: No hay bien qué 




En el expreso de la mañana vino de 
Córdoba, don Luis Medina Torralva.
En el correo general llegaron de 
Badajoz, el comandante de Infantería, 
ayudante del general Villalón, don 
Joaquín Moner Sánchez y  su distin­
guida esposa.
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, don Clemente Calvo, su 
esposa y su bella sobrina María.
A  Alicante y  San Sebastián, mar­
charon, respectivamente, los oficiales 
de Infantería don Gustavo Pezzi y  don 
Pedro de las Rivas.
A  Gijón fué, nuestro buen 
don José Menéndez.
Para pasar la temporada veraniega, 
ha venido de Sévilla, acompañado de 
su distinguida familia, don Manuel 
Zulueta, hijo del general del mismo 
apellido.
También vino de Sevilla,' con per­
miso, el oficial primero de Iüjenden- 
cia, don Eugenio Sepúlveda.
m
El ingeniero de obras públicas, don 
Julio Alcalá Zamora, ha sido nomb ra 
do ingeniero jefe de obras públicas 
en 1& .provincia de Avila.
Dentro de finos días marchará- a 
dicha capital en unión de su distin- 
» guida familia.
m
Ha regresado a Granada el ingenie­
ro director de la compañía de ferroca­




los mares helados, los intensos fríos y 
las enfermedades inherentes a condicio­






.f rra hast 1 a ____ , . °  . 7  ̂ »cuui v̂ u  iuuus ius eiemBaios que ia expenen-
lo largo |  conside/ ¿ r  u  * •a C0“ Pleta- Precisa f  Páez, ha^hecho muy b ien -d iga  lo que I cía había determinado como necesarios 
rale de l  nuehló# a tradlclionai paciencia del i quiera E l Diario Malagueño—obligando para triunfar de la barreré opuesta por
»!-i  s r uouiyi: ruso, que sabra repetir el 1812  * a aue Sft oimnia «1 ™—.•„: jr ~ 1 - .1— _• » * . . r
Rusia,, , qUe ha sido la trampa en que’ 
fueror ^  cazados Carlos X II y Napoleón 
L sau ra  consumid al ejército invasor y 
contr íbuxra, diezmando al adversario3̂
*“* « »  i  por recomendaciones; ¿ lo a ü ^ i ^
^ ---------R ha uado debido cumplimiento al men­
cionado acuerdo de la Corporación que 
preside, es aún más de alabar el acto 
de energía del alcalde accidental, se­
ñor Cabo, haciendo que se ejecute ese 
acuerdo.
Lo que nos extraña es que El Diario
a q e se cu pla el acuerdo munici- , 
pal, disponiendo que desaparezcan los ' 
aguaduchos de madera de la Alameda !
Principal. I bre.
bi el alcalde propietario,señor Enci- ‘i  _ Hasta ahora sólo se ha conseguido sa­
na, por compromisos, por influencias, ¡§ tisfocer una gloria efímera y estéril, con
í/ív V Ají ■’Xi.-S'líílrÍJ.
republicana
"Centro Republicano del 9.° distrito
Por disposición del señor Presidenta, 
Sé cita a los señores socios del mismo; |  Malagueño tan moral y  pudibundo, 
i«& 1 unta. P S2.1pr/i> n 1P HiafpnoQ rlia ___& r„erS “ .t8£ l e ' c . l S ;  1 ^ a f a S e f e n s a d í ^ s a S Í S S :
i  «1 día 6 del corriénta a las 8 y media de
cop­
la noche en el loegi social, San Pedro 10 
y 12 .'
; Se ruega encarecidamente la asisten­
cia. ' ,ü .
Málaga l.° de Agosto de 1915.—Eí Se- 
cretariov Rafael Cabello. ®
¿Sabe el colega lo que son “éstosT^No 
ha paseado de noche por la Alameda y no ha visto en ellos cosas poco edi-
neuntesr
No sea parcial e injusto el colega, y 
desengáñese de que esos tres o cuatro 




El Comité provincial del partido Repu­
blicano Federal,ha nombrado la siguien-
trJKm-TWfédiv*:
Presidente: José de Somodaviiía iLó- 
pez.
Vice-presídente: Lucas Guzmán Gar­
cía,
Secretario 1 .®: Eduardo Carbonero 
Damián:n
Secretario 2.°: Antonio de León Sán­
chez. "• -/■: - hi :■') •;!' . i j t j , : ¡
Tesorero: Francisco Moreno San-
tana, V. •' i? \í:h '¡--'k ?Á,, .T .
mm. v v- ■ h ' ■. .... * , : , '
I  ceptos, desaparecer de la Alameda
Y la orden dada por el alcalde acci 
dental, esperamos que sea ratificada y 
confirmada por el alcalde propietario.
p u b l i c a
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DE AM flaOS D EL P A IS  
Plaza d© la Coastitución núm. 2 
AMértá de ocho a doce de la mañana ¡ 
durante los meses ¿e Julio y Agosto.
hallar un punto matemático y qus e! ser 
humano pose su planta en iodos los pun­
tos de la superficie terrestre.
Es preciso, indispensable, mirarlo ba­
jo un punto de vista más amplío, más fe­
cundo y obtener resultados prácticos, 
que acaso salven a la humanidad de mu­
chas miserias, hagan la vida más 
fortable y tal vez más duradera.
Las causas que influyen en las condi- 
ciones climatológicas de las costas e in- 
i  {er;°r ds los continentes, son, la corrien­
te del Guef-Stréa'm en el Atlántico, y la 
del Kóuro-Sivo en el Pacífico, pero los 
efectos de éstas comentes se modifican, 
por su encuentro con las procedentes de 
los polos, las chales no han sido estudia­
das más que una vez por Nausea, du­
rante su forzada permanencia en aque­
llo! desolados parajes, „. „ , /  ,v> . ,/
Sí alrededor de los casquetes polares y 
en puntos estratégicos convenientes se 
establecieran estaciones metereológicas 
fijes, y barcos especiales avanzaran has­
ta. eaconiEfr el desmembramiento de los 
hielos provistos las unas y los otros de 
aparatos de telegrafía sin hilos, podrían 
poner en conocimiento de nuestras lati­
tudes, la dirección de las corrientes po­
lares, estrechos y lugares de entrada ha­
cia la zona templada, su intensidad y la 
fecha probable de su encuentro con la 
ecuatorial.
En la mañana de ayer verificóse en 
el cementerio de San Miguel el triste 
acto de dar sepultura al cadáver de la 
respetable señora doña María del Car­
men Molina Belgramo.
p Sus numerosas amistades concu­
rrieron al cementerio, rindiéndole el 
último tributo de afecto y considera­
ción.
A su desconsolada familia enviamos 
nuestro más sentido pésame.
*
Después de breve estancia en ésta, 
ha regresado a Benarrabá el propieta­
rio don Pedro Barranco Romero, par­
ticular amigo nuestro.
*
El distinguido escritor y estimado 
amigo nuestro, don Salvador Gonzá­
lez Anaya, ha marchado a la Viñuela, 
donde se propone pasar una larga 
temporada.
&  :í
Nuevamente se encuentra en Mála­
ga el conocido señor, don Cristóbal 
Barrionuevo y  Ruíz Soldado.
&
Se encuentran en Ronda, pasando 
una temporada, don José Segalerva y 
su bella fiíja Rosa.
Para pasar la temporada veraniega 
ha venido de Granada, en unión dé su 
i distinguida familia, el industrial de 
aquella plaza, don Enrique Castro.
«
Han marchado a Melilla, el capitán 
de infantería, don José González De- 
léito; el teniente de artillería, don Luís 
Ruano; el veterinario militar, don A n­
tonio Lage; don Juan Rueda, don To­
más Tejero; el capitán de Estado Ma­
yor, don Ramón Otal; el farmacéutico
La Mutualidad Escolar íieas/por objeto 
acostumbrar al niño a la práctica de 1». 
virtud del ahorro, par® procurarse un 
seguro mútuo en caso de enfermedad o 
de fallecimiento, constituir una dote in­
fantil al llegar a los 25 años, o formar una 
pensión para la vejez.
Aparte de estos fines, puedan también 
ser objeto de ella, cualquiera otra obra 
d® previsión o de bien social, como can­
tinas, colonias, viejas- escoteros, actos de 
cultura, de higiene, etc.
La Mutualidad es sitamente educativa 
y encierra una gran moralidad; porque 
une a ios niños iniciándolos en los debe­
res de previsión y de solidaridad desde 
sus primeros años, fomenta ideas de ab­
negación y de altruismo, proporciona un 
medio para poder establecer y provee 
a nuestras necesidades a! llegar a ia ve­
jez. Es, por lo tanto, una institución be­
néfica que brinda con su ayuda a los que 
trabajan, auxilia a los que enferman y 
liberta a los ancianos de ia miseria y d©i 
abandono.
Ls. mutualidad escolar puede consti­
tuirse lo mismo en las Escuelas oficie íes 
que en tes privadas; así con niños pobres 
como con niños pudientes. Las Escuelas 
oficiales gozan, además,de los beneficio^ 
que proporciona te Mutualidad, de boni­
ficaciones del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, y tanto unas como 
otras, de te protección y auxilio del los- 
tituto Nacional de Previsión, de las sub­
vencionas que concedan los Municipios, 
Sociedades y suscripciones qu© al afecto, 
se inicien.
Toda Mutualidad consta de tres clases 
de socios: mutualistas, protectores y ho­
norarios. Son mutualistas los alumnos 
matriculados en una Escuela entro Jas 
edades da 3 a 18 años: protectores, ios que 
contribuyen a los fines de te Asociación,
! con suscripciones o donativos, y sin op­
ción a los beneficios sociales, y honora~ 
ríos, los que obtengan esta distinción por 
los servicios que presten a la Mutual i­
dad.
Los socios mutualistas abonan al ingre­
sar en 1a Mutualidad la cuota que seña ­
len los respectivos reglamentos y, suc.®~ . 
sivamente, otra cantidad .semanal, pos- 
ejemplo 10 céntimos, y d® cuyos 10 cén­
timos sa destina la mitad a te caja de so­
corros mútuos para los casos de ©nfer— 
medad y otros fines ya indicados, y la 
otra mitad a formar una dote infantil o 
una pensión d® retiro para la vejsz, uti­
lizando en estos dos últimos casos los 
servicios del Instituto Nacional de Previ­
sión. Los gastos de fallecimiento se su- 
fragarán con tes cuotas d© entrada y 
otros ingresos especiales.
La Mutualidad estará regida por un 
Junta directiva formada por el Maestr- , 
padres de los alumnos y vecinos; y a car* 
go de dicha Junta seie asignará, en con­
cepto de adjunto, un niño qu© interven-
Página segunda
en,de organización y de amor a las ins 
itucionss sociales.
■’uncionamien.to déla Mutnalidad
Supongamos un niño de seis años que 
lesea ingresar en la Mutualidad. Paga- 
ía que sea su cuota de entrada, 0‘50 pe­
sias, por ejemplo, se le abre una libreta 
Uutualidad, y semanalmente abona 10 
óaíimos, de los cuales cinco se consig­
an  en la misma libreta que es la de so- 
orro, y les otros cinco en otra libreta in- 
lividual de dote infantil, de seguro o de 
©tiro para la vejez. En esta libreta pue- 
í.en hacerse imposiciones mayores de cin- 
o céntimos y aunque los pobres o bien-
m m
c a s a
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M ALAGA.—FU EN TEG 1LLA
El jipi que usted compra pasa por varios intermediarios que lo encarecen ^sensiblemente.^ Que ge




a la medida que se indique.
con un 50 por
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completamente arreglados con badana y cinta de color que se DJsetaS 27 .— Los Panamás de 7 0  pesetas,
Panamás de 30  pesetas, clase corriente, los doy a pesetas 1 9 . L o s  P a n a m a s  de 5 0  pescas, c ase m , ^  Canal, de pesetas 5 0  los doy *
------- clase extra, los doy . a pesetas 5 0 .— Eos Japoneses,
, j * pesetas 35.—
clase superior, los doy a V>,
Los Panamás de 1 0 0  pesetas,
a en las operaciones de la Asociación, a . .w «v, ««—j - ------  _
n¡de despertar en ellos hábitos de or- i  cinos de esta ciudad, por traslado de re- ■ 8 9 ^ 9 .  conceptuamos \
an da n/*arfirtÍ7fií»iAn vr (Ía SlYinr lílR 1TIS- ? S1<Í611C1&. * IRGUIO DO Sü o » i . i _ú
do se le d<6 de baja en los padrones de ve- bidamente se justifique el porqué no . j  | | «  tl£}g|fj|j V Jf8 ( f l d l M j  
i s  st  i , r tr sl   r - _ se asiste. __t, v*  *
a s i s r s i
sidencia. ^  ,,
Del Presidente interino del Centro de 
instrucción y protección de ciegos, 
pidiendo una subvención.
Del Practicanta de la Beneficencia Mu­
nicipal, encargado de la guardia nocturna 
don José Clemente Ruis, solicitando una 
gratificación por servicios eitraolrdiná- 
rias.
Da don Jerónimo Mota, solicitando 
Autorización para instalar dos coches en 
’ la Calle de Martínez de la Vega, al servi­
cio de los socios del Círculo Mercantil.
Informes de comisiones
de poca vida, en el orden social,al referi­
do grupo. T
Y esto sería una lástima en cuanto a 
Ips positivos resultados que todos aloan-
relación a esto, a nosotros llegan 
quejas de los exhorbitaníes precios que 
la Anónima de Transportes pone en el 
acarreo de las mercancías, en términos 
que a voces anula las ventajas que en el 
grupo se obtienen.
Trasladamos las quejas a dicho orga­
nismo, por si tiene fácil remedio
• * • i *
I f l  B l  1  B l t H l M  y riñones. V  _
...............................—  VÍ.TTÍ AL . B A R Q U IL L O , 4 . — M AÍIR UJDEPÓSITO CEN r ^ U .  tíAxvw! ^
M á l a g a !  -  l a z a
n ú m e r o
Adquirí
Han aceptado amablemente las loca- 
* la corrida del 8 del
actuaMe*»1remitiera 1* Asociación do la
Prensa, testimoniando con exquisita con- 
Bideración que nos obliga, su interés
-**. ... «orla finalidad altruista a que se desti- .■
La sección local-de fogoneros, maqúi-; j* los redim ientes dal espectáculo, 
----------- x¿%* V alidad, ha fagsiguientes distinguidas pefsonahda- :De la de Ornato, en certificación dehechores depositen a su favor otras can- \ obras da conátrucción de alcantarillas de
tidades para poder obtener una renta 
hasta de 1.500 pesetas. Un socio puede 
pasar de una Mutualidad a otra cuando 
cambie da vencidad. También pueden 
asociarse varias Mutualidades.
Si una Mutualidad tuviera 500 socios, 
con los solos cinco céntimos de fondo co­
mún, reuniría 25 pesetas semanales, o 
sen 1.300 pesetas al año, que Unidas a 
las cuotas de entrada, donaciones o lega­
dos, formaría un capital con el que po­
drían acometerse empresas de alguna 
importancia, a parta del socorro a los en­
fermos y gastos de fallecimientos; por­
que la estadística tiene acreditado que en 
estos socorros y gastos se invierte el 
40 per 100—término medio—del importe 
de las cuotas de cinco céntimos.
Las imposiciones personales van in­
gresando en el Instituto Nacional de Pre­
visión, donde se benefician con un tanto 
por ciento a interés compuesto, y además 
con ía bonificación que concede el Insti­
tuto a todos los imponentes de las 125.000 
pesetas que, como minimun, se consig­
nan todos los años en el presupuesto pa- 
u e sí® fin.
Efecto material de la Mutualidad
r las calles Suárez de Figueroa y Marqués 
I de la Paniega.
I De la misma, en instancia de don Ma- 
|  nuel García, sobre construcción de unos 
í colgadizos en un solar de la huerta del 
{ Carmen.
De la Jurídica, en asunto referente a 
la elevación de la armadura de las coche­
ras de los tranvías, en calle de la Maes­
tranza.
De la Arbitrios sustitutivos, en recla­
maciones deducidas contra los de Inqui­
linato y Cédulas personales.
De la misma, aclarando otro anterior 
en asunto referente a la vuelta al servicio 
activo de un recaudador de carnés,
nistas y marineros dé l  localidad, 
aplazado la huelga para el mes de Octu­




Apesar de los anuncios de la Alcaldía 
y la lista facilitada de los precios a que 
i ha de venderse el pan, resulta que éste 
■ sigue vendiéndose a 50 céntimos. _
Se nos dice que cuando el público re­
clama sobre precio, se le contesta que 
eso son cosas de los papeles que les ha 
dado la gana de poner.
Sin comentarios, puesto que ello por 




Vanfiulken, don Enrique Vandulken, 
don Benjamín Detraux, don íu l*° 
don Francisco Martos Roca, io™ iosé 
Márquez L*fuente, don Pedro Tonda, 
don Alvaro Pries. don Cristóba López, 
don Policarpo Tejada, don Miguel d 
Guzmén, Director del Banco de Rspana,
don José Anuarias Carrasco, don *enx
Bolín Gómez de Cádiz, don F r ^ js c o  
Marqués, don Tomás Ruis Geary, _ 
Luis Ferrer Cesanova, don Antonio Ger- 
__í. j __TTnvYiánflAT OülHCOC0S
Y ftloacéA
A r r i b a r e  v  P a s c u a l .
al porBíjwy « M r fc ft™ » * -
......
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13.
Mociones
Do varios señores Concejales, propo­
niendo se dé el nombre de don Miguel 
Denis Corrales a la calle de Casapalma.
Movimiento Social
Si un niño fuese inscrito recién nacido, 
el ahorro de cuatro céntimos cada día, 
le daría opción a una pensión diaria de 
una peseta al llegar a ios 60 años; es de­
cir, que con las 876 pesetas ahorradas, 
Regaría a formar un capital de más 
de 9.000 pesetas, como es el que se 
necesita para que prodúzca una peseta 
todos los días al 4 por ciento de interés. 
Pero como el ahorró del niño puede ser 
bonificado con subvenciones del Estado 
o daiJMunicipio, con suscripciones y le­
gados y con la acumulación que propor­
ciona el remanente de las bonificaciones 
de los asociados fallecidos, resulta que la 
imposición de los cinco céntimos desde 
la edad escolar, mantenida con perseve­
rancia, puede llegar a constituir un fon­
do de relativa consideración.
(Concluirá).
Orden del día para la sesión próxima 
Asuntos d© oficio
Oficio de la Administración de Contri­
buciones, poniendo de manifiesto el expe­
diente intruido a instancia de don Diego 
Mesa y otros sobre clasificación de Cé­
dulas personales.
Nóminas del personal afecto al acue­
ducto de San Telmo, correspondiente al 
mes de Marzo último.
Oficio de don Salvador Povea, dando 
gracias por el «cuerdo de pesáme que se 
le ha comunicado.
Pliego de condiciones para las obras de 
pavimento de losetas de asfalto de las ca­
lles de Granada, Strach&n y Plaza de la
Constitución.
Nota de las obras ejecutadas por Admi­
nistración en la semana del 25 al 31 de 
Julio último.
Presupuestos formulados por el Inge­
niero Municipal, sobre reparaciones en 
distintas vías.
Asuntos quedados sobre la Mesa.
Presupuestos para la instalación de 
gas en once urinarios públicos.
Informes de las Comisiones de Obras 
Públicas y Policía Urbana, en solicitud 
del contratista de sillas de los paseos pú­
blicos, pidiendo autorización para esta­
blecer un cinematógrafo en el paseo del 
Parque.
Idem de la de Hacienda, acompañando 
presupuesto extraordinario,en asunto re­
ferente al empréstito del Parque.
Otros procedentes de la Superioridad o 
de carácter urgente recibidos después de 
formada esta orden del día.
Solicitudes
El Domingo celebró sesión extraordi­
naria la Asociación del Arte de Imprimir 
y sus similares.
Cuncurrió todo el personal que inte­
gran los talleres de Málaga, pudiéndose 
notar el entusiasmo que reinaba entre 
los congregados.
El objetivo fuó el de reorganizar dicha 
Asociación, b*jo dos más sólidos auspi­
cios, en el ordan colectivo y en el indivi­
dual, pues trátase de establecer la base 
múltiple, con las limitaciones naturales 
que respondan a un bien meditado plan 
económico, en cuanto al desenvolvimien­
to interno del organismo.
Después se trataron otros asuntos de 
régimen interior, en los (cuales hicieron 
uso de la palabra diversos compañeros 
tipógráfos, emitiendo opiniones favora­
bles al objeto de la discusión.
La sesión fué presidida por el vetera­
no y estimado amigo Manuel Gil.
Decomiso
El inspector veterinario don Gabriel 
Robles, sé personó ayer en el estable­
cimiento de coloniales de don Fráncis-
¡KSjitko d«
• *  Vinos Finos de Málaga criados ^ $  >0 1 8 7  0
v  c a s a  V A S ü a  a. » * * * “»• m\* *% '*m
iUffifrerrer ubs*««><>, ur ; * " ' r¡" |riroces * Din Eduardo Diez, dueño dsi efltabléeim e o
main, don Enrique Fernández Qnmcoces . af\v¡noB ,  ios siguientes vA LD EPEÑA T im Q  \
y don Antonio Visedo. 5 * \ \  ViV™ , I *
Trenes especiales y «botijos» ^
Cumpliendo los ofrecimientos bachos |  
lá comisión de la Asociación de |
sa por el señor Sáenz de Jubera, direc ¿ 
de los ferrocarriles Andaluces, ayer re- |  
cihimos anuncios de los trenes botijos y
üa» «web» do 16 UtaoB de Vino Tinto
Xli'. ¥ » 9 , ,  a.'  
l \ i a i
a a r ra u u  < ««t. comnañía ¿
co Luque, situado en la calle del Mar- t servicios especiales que esta eomp 1 llSco lauque, a i tu a ^  ____ A7 ¡ M-irumV.* n*ra la fiesta del día 8. _ . .
1 (a) da 16
Un» ̂ tell»a« «I* » * * '
Vi «oí Valdepefi» Blaneo
Valdepeñ» blaneo ptaí
qués de ía  Paniega, decomisando 47 
kilógramós de salchichón, que no esta­
ban en condiciones para  el consumo.
La mercancía se llevó al Laborato­
rio municipal, donde será inutilizada.
L im p ie z a
En cumplimiento de lo ordenado por 
la Alcaldía, el propietario de un solar 
de la calle de Somera, y  en el que exis­
tía  un foco de infección, ha procedido 
a la limpieza del mismo.
B á c a la o
La impresión que sacamos es que esta 
colectividad se apresta a la defensa de 
sus intereses, que estaban abandonados.
La Junta local de Reformas.sociales, 
ha acordado citar a un patrono barrile­
ro, en unión de la representación de la 
sociedad obrera del mismo oficio «La so­
lidaridad», sobre supuestos ultrajes infe­
ridos a uno de los operarios que trabaja 
a las órdenes de dicho patrono.
Del resultado prometemos ocuparnos y 
dar noticias del fallo que recaiga.
Por la Gremial de coloniales y ultra­
marinos (dependientes), han sido denun­
ciados, por infracción del bando concer­
tado con la mencionada sociedad, varios 
patronos.
Se les ha impuesto, como primera 
providencia, la multa de veinte y cinco 
pesetas, que señala la legislación vi­
gente.
En caso de reincidencia será la multa 
de cincuenta pesetas.
Creemos que no darán lugar a la rein­
cidencia, pues, según nuestras noticias, 
las multas se harán efectivas, no valien­
do influencias para el levantamiento de 
las mismas, toda vez que su imposición 
obedece a un contrato entre dos colecti­
vidades, sancionado por entidades ofi­
ciales.
E l veterinario don Juan  Martín, visi­
tó ayer les almacenes de don Juan 
Fernández, examinando 150 fardos de 
bacalao que existen allí, apreciándose 
en la mercancía pequeños síntomas de 
insalubridad.
Se recogieron varias muestras, que 
se llevaron al Laboratorio municipal, 
y  en cuanto éstas se descompongan se 
procederá a  recoger el bacalao.
Comisión de fiestas
Ayer se reunió la Comisión munici­
pal de fiestas, con objeto de proceder 
al estudio d é la  proposición presenta­
da en el último cabildo por el señor 
Escobar Rivalla, referente a la orgá- 
nización de festejos. .
Se convino en el nombramiento de 
una ponencia para que emita informe 
sobre el asunto.
E l Viernes, a las tres de la tarde, se 
reunirá  de nuevo la  Comisión.
Materiales
En orden a lo dispuesto por el alcal­
de interino, señor Cabo Páez, ayer fué 
desalojado de materiales y  de los efec­
tos que se almacenaban en el local 








Dulce loéVino Blaneo » Pedro Xímen *  
» geeo de los Montes
a r a r a s  —
£a corrida d< la p r tw a
organiza para lá fiesta del día 8. <
Desde Algeciras se han establecido bi- \ 
líeles especiales de ida y vuelta que ha- ;■ 
brén de utilizarse precisamente los días •
8, para el viaje de venida, llegando a Ma­
laga a las dos y cuarto de la tarde, y 
para el regreso, por el tren que sale ae 
ésta k las 12*35. . . . .
Los precios son los siguientes: uesae 
Ajgeciras 28 pesetas en primera clase,
20! en segunda y 12 50 en tercera- 
Otro servicio con esta clase de billetes 
se ha establecido desde Sevilla, pudiendo 
utilizarse los trenes ordinarios de los 
días 7 y 9. . .,
iLos precios de estos billetes de ida y 
vúelta son: Desde Sevilla, 40 pesetas en 
pmnera clase, 30 en segunda y 2U en
Desde Linares costará el viaje en tren 
«botijo» 15 pesetas en segunda clase y iu , 
en tercera. . |  v„„
Desde Jaén, 14 pesetas en según y g¿at0s á* mañana.-^-S
!
20 de la mañana. \ mingo. __ ,
El viaje desde Granada costará 10 pe- |  Para manan»-—Idem- 
setas en segunda y 6 en tercera, y desde ( -
Antequera 8 en segunda y 5 en t^cera .
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Santos de hoy.—Ntra V Sra. de lasN
n Sixto,
=
l r   r  -----
noche, para llegar a Málaga a las 7 de la
jto ais extracto de j carnes
m»nana. in
Desde Córdoba importará el billete 10 
pesetas en segunda clase y 6 en tercera.
Los viajeros de Córdoba saldrán a las 
2‘30 de la madrugada, para llegar a las 
9*20 de la mañana, _ .
El regreso a las respectivas poblacio- 
lo efectuarán los que utilicen los
■eparrtuu v ,
Tenso el honor de poner en conocimiento 
oel público, que he montado u: tía instalación 
con todos los^aparatos necesario s para extraer 
l  L  Mrnfl de vaca v tern lera, al natu-
nes
trenas «botijos», en el que saldrá de ésta, 
a las 9 *40 de la noche del día 8.
Han dejado de pertenecer a la sociedad 
Unión Industrial,los oficiales de secreta­
ría, don José Vázquez Vera y don Juan 
Mora Garcós.
En su lugar,y como economía, ha sido 
nombrado nuestro estimado amigo don 
LuisRoldán.
lAlforjador», negro boti- 
«Glorioso», berrendo en
m
De don Fernando de Linares Vivar y 
doña Ana Lobato Gutiérrez, reclamando 
por el concepto de cédulas personales.
De don Ricardo Gross Orueta, marqués 
de Casa Loring, referente a los reparos 
que se vienen ejecutando en la casa núm. 
78 de la eslíe de Mármoles.
Ds don Francisco Zurita del Moral, 
auxiliar el arbitrio de carnes,pidiendo un 
mes de licencia. »
De don Carlos Martínez, interesando 
se le dé de baja en el padrón de vecinos 
¿e esta ciudad, por traslado de residen­
cia.
De don Antonio Cortés Tirado, encar­
gado de los jardines del Parque, pidien­
do se le costeen las estancias en el Hos­
pital Noble.
De doña Pilar Fernández Gallardo, in­
teresando se le costee el título de maestra
elemental.
Da don Salvador Sánchez Gónzalez, 
empleado de esta Corporación, solicitan­
do se le conceda un mes de licencia.
Da los vecinos e industriales de la pla­
za de Manuel Loring, pidiendo el trasla­
do del urinario existente en la misma.
De don Manuel Gómez, pidiendo se le 
autorice para instalar un pabellón portá­
til en unos de los solares del Parque.
De don Antonio Bautista, solicitando 
se le expida licencia para alquilar una 
casa-habitación que ha construido en el 
Valle de los Galanes.
De don Julián Avílós, empleado de esta
El Domingo reunióse el grupo de com 
pras de la sociedad Unión Industrial.
Discutiéronse algunas particularidades 
que denuncia el grupo de corredores ti­
tulado «La Armonía» acerca de la prete­
rición que supone’ no tener en cuenta 
a dicho organismo para los efectos de 
compras.
Sobre este extremo promuévese larga 
discusión, en la que intervienen varios 
señores, todos los cuales están contentos 
en reconocer que el citado grupo o sus 
representados no se personan en el domi­
cilio social del grupo, con muestras y 
precios de los artículos que ofrezcan,y en 
igualdad de condiciones dicho grupo será 
preferido. í;
Así s.e acuerda.
Por algún socio se señalan deficiencias 
relacionadas con la Anónima de Trans­
portas, la cual cubica el acarreo de la s !  
mercancías destinadas al Grupo como 
si fuese el equipaje de un turista.
La presidencia dice que no se debe 
abonar, por estos acarreos,nada más que 
lo corriente en estas operaciones destina­
das al Comercio.
Seguidamente se contrataron diversos 
artículos,tales como Azúcar, Alpiste. Le­
che condesada, Arroces y Aceites, todos 
con excelentes precios, dado la gran can­
tidad en que se formularon los pedidos.
Acto seguido se dió por terminada la 







La contitución del Grupo es de positi­
vos resultados para los que pertenecen a 
él,en orden a les beneficiosas operaciones 
que se realizan.
Pero sé impone que se cumpla el re-
Corporación, pidiendo se le concoda nn i  glamento en cuanto a las imposiciones 
m&s de licencia. § de las multas que por la fclta de asisten-
don José Navas Arrabal, interesan- |  cia señalan los estatutos, a menos que de-
-------------- - ------- ----------------- ----------------------------
Los toros
Anteanoche se encerraron,y poco des­
pués salieron p#ra esta, los seis hermo­
sos toros de García Lama (antes Halcón), 
que el domingo se lidiarán en nuestra 
plaza.
En el telegrama en que se nos comu­
nica el encierro, se asegura que los toros 
son de preciosa lámina y excelente pre­
sentación.









Núm. 89. «Langarón», negro mu­
lato.
Es casi seguro que si no han surgido 
inconvenientes, cosa que no es de supo­
ner, lleguen a esta hoy los toros, en el 
mixto de k s  9 de la mañana.
Desde el día de su llegada estará ex­
puesto el ganado, para que puedan ver­
lo los aficionados.
El ganadero, asegura que nos manda 
la flor y nata del cerrado.
«Larita»
Ayar se recibió en la Asociación de la 
Prensa, un telefonema del valiente ma­
tador Matías Ltra «Larita», participando 
su salida de Madrid en el expreso y su 
llegada a esta hoy a las 10 20 de la. ma­
ñana.
Sabamos que es grande el número de 
admiradores que irán a esperarlo. .
Rasgos y donativos
A las muchas pruebas de afecto y con­
sideración que se vienen recibiendo en 
la Asociación y que se traducen en ras­
gos y donativos, hay que añadir los si­
guientes:
Los señores marqueses de Larios, han 
abonado cien pesetas por el palco doble 
que se le enviase, devolviendo la locali- 
l dad para su reventa.
Don José Mora Florín, secretario del 
Gobierno civil, que disfruta un palco de 
oficio, lo ha devuelto para que pueda 
venderse. •
Don Domingo Izurrátegui, que tenía 
que abonar veinte pesetas por las loca­
lidades que galantemente aceptára, ha 
enviado veinticinco, y finalmente don 
Antonio Eloy García, abona su localidad 
y para que sea revendida la devuelve.
INFORMACION MILITAR
Plum a y Espada
En uso de permiso han llegado a esta 
capital les capitanes de infantería don 
Manuel Gómez Salazar y don Antonio 
Albiñana, los primeros tenientes don 
Pascual Manuar y don Antonio Fernán­
dez Bolaños y los segundos tenientes den 
José Duarte y don Gustavo Pezzi.
Ha llegado a esta capital en uso de li­
cencia el alumno de ingenieros don R a­
fael Martínez Maldonado.
DETENCION
el iuffo de carne de vaca y . . 
raí, cuya operación se hará su tmpre a vista 
del interesado, que podrá aprec j
de la carne que se emplea, com p igualmente 
a ue el i u2:0 de carne al natural no lleva ab­
solutamente ninguna composic aon P ^ s u  
conservación, como sucede con 1
el extracto de carne al natmal e VeQtaia 
todos, reuniendo al mismo tiempo., J
de ser más económica. \Una cucharada grande de ,1ugo ^  natural, 
equivale en alimentación a un' bis teckt, sien 
do sumamente tácil su digestión.
Precios: Una onza de extracto míe carne üe 
vaca, al natural, 1 peseta.-Una o»|a extrac­
to de carne de ternera, al natural, I ^  peseta. 
LA VICTORIA.— E specerías^ , 34 al 38 
MIGUEL DEL PÍW ’Q
Los servicios prest 
socorro del distrito d o la Mer
d m S d .J u U o s o t t ’.o s s ig t t ie .t* :
idfm en^onsuUa gí meral, 1212 ; accidm - 
tesSocorridos! 148; partos y ah orvoti asis­
tidos, 1; reconocimiento de «naje nn&os, 2,
to t* H 589, ; _  k y
reo llagaron ayer de 
don Pedro *if/e la Ri­
carda, don Pascual--- A rr.ia..
En el vapor coiv 
Melilla los 
va, don Victorino
Maurer, d o T A ¡.« to  .M= . t e - A g J ;
tin Mateos, d o ñ eM .ri. M.teos 
riou 9 Páez, don Francisco Led- ¿sma, don 
flrLtavo Pezzi don Antonio M anstre, do- 
f .  Dbíor.» M is. don Mtume 1 B . c « n ,  
don Jorge M.teos, don Aurel. ¡p Kernán-
dez, don Antonio Sorr.no y f
Gustavo Martínez y don José Cabello.
En al negociado corresp ondiat-te da 
eeta Gobierno civil »  heirfrecibm o loe
del 't raba jo de iospartes de accidentes
0^ro^qniSngF«ñ4ñ¿ezC .,n ,i< ,s, Pedro Pé- 
r e í S S í o S v  Arúma Díaz, M igu.t 
Guzmán Barea y »»*•«> M*dueno Do- 
minguez.
na a ManuelaEl juez de Alora 1. M n*rs, *_
Iglesias Darriba, procesi v<|* *'?r ó 
El de Antequera cita a Pot 'cerpo Ga- 
mero, procesado por esta fa.
El ¡¿az da A r¿M ío n a_ req W ere^ w s
U
procesados por delitos de disp 
to, José María Háredia y Hered 
Fernández Heredia.
En cumplimiento de ordenes transmi­
tidas telegráficamente por la Comandan­
cia general de Melilla a esta Jefatura de 
Vigilancia, fué detenido el dueño de la 
armería establecida en la Acera de la 
Marina, don Miguel Fernández.
Este ingresó en la cárcel, quedando 
incomunicado a disposición del Coman­
dante general de la citada plaza africana
JULIO GO UX 
A lm acéra
de Ferretería i '1 por 
m a y o r  y  me: tjor 
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 i t,vL 26
Batería de cocina, Herrajes pa «a edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas i i  e hie­
rro, Zinc, Latón y cobre,
arfftsc Ha hiAPro.Plomo V esxano, \\
vnto.
___ _______  . , , .  'A lani bres,
Tuberías de erro, y t ñ T°r-  
nillería, Clavazón, Maquinaria, 
etc., etc.
Por las diferentes vías de comu.V’ca- 
ción llegaron ayer a Málaga, hospedé - 
dose enlos hoteles que a cíort tmuación ± 9 
expresan, los siguientes vi»j¡eros:
Victória.—Doh Alberto L sfont, don Jo­
sé Martin Salas, dan Eloy Cíaracuel, don 
Abraham Cohén, don José Brencis, don 
J. Garrido y don Cristóbal Laborde.
Niza.—Don Antonio Segura, don Juan 
Millán, don Rtimón Gómez., don Kaíael 
Sánchez, don Salvador de Diego, don 
Jacinto Ruiz del portal, do n José Salama, 
don José M.a Rsm ón, don Antonio Ro* 
dríguez y don J. Be.nnaruch.
Colón.—Don Antonio Honorato, don 
José Samanerva, don l\Manuel Entrenos y
doña Rosario Póns. . .
-Don NicomedOS Montes, don
señor Aizpuru. .
Será trasladado a Melilla en el primer
Casa á i  pristam os
correo. í j  ^  •Efectuó la captara el agente de Vigi­
lancia señor Moreno.
Sobre las causas en que está fundada 
lá  orden de prisión del mencionado ar­
mero, circulan distintas versiones, pero 
como á ciencia cierta se ignora su certe­
za, nos abstenemos de hacernos eco de 
ninguna de ellas.
MUNDO GRAFICO
El rey en el aeródromo de Cu»tro 
Vientos, notas de la guerra en Francia, 
Vizcaya pintoresca, la actualidad en Bar­
celona; en Madrid y en provincias (va­
rias planas de fototipias), la plaza de 
Malinas (doble plana), la lucha en los 
Dardanelos, vistas de la feria de Valen­
cia, La acción de España en Marruecos 
y otros muchos asuntos forman el suma­
rio del «Mundo Gráfico» de ta semana 
presente.
Firman la colaboración entre otros Ca­
ñáis, Pérez Olivares, Alsina, Francés, 
Matilla, Soriano, etc.
Se hallará a veinte céntimos en todas 
las librerías y puestos de periódicos.
Galle del Cerrojo numero 2® 
SUBASTA de los lotes vencidos, p ro ­
cedentes de los empeños verificados d u ­
rante el mes de Enero de 1915, que s e 
celebrará en los días 7 y 8 del mes ací- 
tual, empezando a la una y medi$ de la 
tarde. _________
Simón.- ________^jpppp . .
Guillermo Rico, don José tffjdán, señora 
de Ortega Gasset, don José v eláez, don 
Manuel Junquitu, don Juan í^ermra, don 
Francisco Cervantes y don Api ouna Are­
nilla. « »
Británica: Don Joaqnín R ^yfá  Jon Jo­
sé García Moreno, don José a Y aon 
Manuel Estove.
Churriana
Se alquila la casa calle de San Fer­




Instituto de Malaga 
Observaciones lomadas a las oahe de la ma­
ñana el día 8 de Agosto de 19161 
Altura barométrica seducida a 0.', 760‘9. 
Máxima del di» anterior, 31‘6.
Mínima del mismo cija. 24*4.
Termómetro seeo, 27*6.
Idem húmedo, 24‘4.
Dirección del viento, S.
Anemómetro.—K. m> fc'n 24 horas, 122. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizada. 1 
Evaporación mpn 4‘5. \
[Una buena maqui nal
En otro lugar de este periódico publi* 
camos el anuncio de una *  deno­
minada la ZURCIDORA MEC ANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Esto aPara‘ 
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por u  n nmo, 
al cual,de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil déjar zurcido o remenda do euai- 
ia, aunqrue es­
s í u aoj r
quier pav* de medias o ro^-, 
tón ellas en mal estado. Nadie pu ocle des­
conocer la utilidad que este kparato 
presta en. cualquier casa de famil ia  o en 
la habitación de un hombre solteoo,basta 
con hacer funcionar la maquini lia por 
breves momentos y lo que parocía de 
' '  transió rm. i en un
ii
i
Ciluvla. bu mim, 0‘0.
Durante el pasado mes de Julio han 
sido consultadas en la Biblioteca pública 
de la Sociedad Económica d e Amigos del 
País, las siguientes obras:
Jurisprudencia 19. Ciencias y  Artes 42. 
Bellas Artes 35. Historia 27. Enciclope­
dias y periódicos 66.
Total do lectores 112; de volúmenes 
189.
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDOS A  ME- 
CANICA; que se ha abierto rápidamente 
paso en todos los mercados, puede* consi­
derarse de necesidad absoluta e¡h toaa 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; reme­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por al módico precio <Ie diez
P0pensád bien en las ventajas q he este 
aparato les pueda proporcionar, y  al es­
cribir a la casa pidiendo una, i 
El Popular
g t P t f r F D L 'A R
wibbbbiwmbí
w* «1 «W“ *.go •  i ntestinos «1 g lilir 
de Sa.it r te ( Jarlos. J n  ix r 
—.
T Á B L E  f « D i
Curan en CINCO \ M N U vfos 
4olor por ta r to  q «a sa.., ¿ 1 ^  “  
, «parecer radicalm ^ t e ;  por su coi*  q®;8.
í f nS  da“ ia, % ^ i m  to ¿«  d8si'
wt T» A T3T T7T ¿AT- _
fl i luww 4 ftB e»i}^ 
a ente
cíón inofensiva, fo. piede* 
s iños é d ez
EL TABLET 
>lor de cabezr
y todoslos dol nres nerviosos.
*g}22 rnv 1 USARLO.—Tómese TABLET cor. ^gua> y g¡aIog quincfl
e quítase del todo, eí s 
ene toda la caja, 
alet Machine, Chicago ILL,
i, ---«M -v -ium oao uu
‘ --”a í ,n ca i - *£ua> y s i « los quince mi­nutos no se 3 e quítRS0 del todo, el segun­
do que conti an« tnria la />«;■ ’ ®
Freck Ta7 
U. S. A ®
AcornB í@asM. F. G.
Ayud a n te s  y  S ob restan tes  
O bras p ú b licas
Aci de mia de preparación teórico-prá.o.tica. tt‘u  «.«/«A.#~..
Con ,*eo Viejo número l,Jbajo
¡0 COÑAC RE/Uf i ; ; $0R 
Z IDEAL, REAL TESO
i  í  ucesos-
E J cobrador deja droguería e ¿tableci- 
da en la calle de Santos parten «cíente a 
los señores Hijos de García Af S  í  u_ 
cas¿ Moliha Muñoz joven de < jf€z v ’ ocfeo 
ar.os de edad, desde hace a ¿ ú n  "tiempo 
v m w d ' r í n i o n  de c .r  ltit , des J .
cobranza, yn< jttdo , ,  h^oho 
P.or don.A&olfo Garefa Gr i0rrer0 dispuso 
i ,  práctica dulas medid, mnecasarias pa- 
ra que fuese detenido e ] «obrador
lantA r & f  á por «1 sigi­lante do Q,m Guoí .p.aro p 0nee, quien 
presentó en la Jefcf dT& de Vig¡janc]a al
Lucaii Molina, qu' á sa confesó autor de 
habef sustraído d? tersas cantidades im­
portantes 1.730 p ¿setas.
E/ f ? t8 j l?° lr «rosó en 3a cárcel a dis- 
-gédo de primera instan- 
ci« del distntr , de la Alameda.
„  En la pla7 A  de tJncibay riñeron ayer 
Francisco Qnenca del Pino y el cochero 
Antonio j  tfe,reno Gómez, resultando el 
primero emente herido en ia mano iz­
quierdas
El cocía ero fuó detenido ocupándosele 
una nav# j&, COn cuya arma hirió a su 
contran o.
Aye’ r fueron detenidos en Guadalmedi- 
na S« lvador Anaya Claros y  Félix Utre­
ra I r  mónez, autores del hu rto de un bu- 
ífo ;  de la propiedad de Salvador Blanco 
R\y z.
En la calle de la Victoria riñeron ayer 
F elipe Campos Navarr ke y Rafael Quin­
tero Cómitre, resultando el segundo con 
&na erosión en la oreja izquierda.
Ambos dirimentes frisaron detenidos.
El guardia municip al número 86 de­
tuvo ayer a María O rfe  Aguilera, que 
hurtó un bulto de ropa/ de una portería de 
la Plaza da la Marcea,
Próximo a Campa nillas un novillo de 
la propiedad del ve ciño de Cártama Die­
go Marín, que ®ra conducido anteayero- — **> ©a» a m  u tQa s
tarde desde és/Á capital a  dicho pueblo, 
a francisco  Garrido Navarro,A A fmrilnoir.'Wrtc» «vi «VA.VÍ-. Jo ;cembistió « f anci ur& m iN  causándol e contusiones en el costado de­
recho. v cfúk n :
F aó curado e» la casa de socorro de la 
cal1,® del Abrojo, a donde la ac empañó 
un guardift^Unicipai, pásandq, después 
*1 Hospital Civil.
En tes calles dé Pozo d^yftey, Picaza- 
billa e inmediatas, se r/romovió anoche 
a tes diez y cuarto, fuer te éscándalo, so­
nando los pitos de alar m*.
El origen del albor oto [fuó la reyerta 
sostenida por Francia eo Aguiter Sánchez 
y otro sujeto nombrarle, Miguel, resultan­
do Francisco con un Arañazo en el lado 
izquierdo de la cara»/
Francisco Agüite r fuó detenido
una pareja de Seguridad, siendo liberta­







En una tr.berna e,3tabieciáa en Torre- 
molinos Se hallaban reunidos jugando 
al dominr'j los vecinos Juan Veíasco Pra­
dos, J.as.n Quesada Pérez, Antonio Már­
quez £  órez y José Burrueco Aragón.
Poi? diferencias en el juego se suscitó 
una rima entre los dos primeros y des­
pués de insultarse mútuamente,el Velas- 
ca so arrojó sobre Quesada, cayendo 
«mbC'S al suelo, sufriendo éste una herida 
con d esgarramiento en la oreja izquierda 
además de varias erosiones producidas 
tod*« por su contrario a mordiscos^
EH agresor quedó detenido.
haberlos reclamado las «mtori- 
ridádcs judiciales han sido detenidos res- 
pecitivamente en Benaojáu y Yu/équera, 
los vecinos Cristóbal Aguiter del Valle y 
Gómez Doña.
En Cuevas de San Marcos ha -sido de­
tenido el vecino Antonio Moyan £ Mosco- 
so, tf. quien se le ocurrió la idea de hacer 
«os disparos on una calle del ci ,tado pue-
La guardia civil da Anteque n  ha esp­
erado al joven de 16 años Sal ™,dor Car- 
mona Arroyo, el cual había hi |||á d o  cier­
ta cantidad de garbanzos en el cortijo 
llamado «Nuevo», de aquel téli mino y de 
la propiedad de don Enrique bellido,
En el puente de «Don M/inuel», sito 
en término de Alc&ucin, fuQ, hallado por 
la guardia civil uu pobre m a ndigo llama­
do Mariano Pérez Puentes, el cual hacía 
tres días que no había tonr¿ «do alimento.
Ln guardia civil le a hxjlió, dándole 
algún alimento y conáu< j.óndolo en una 




No ea de esperar cam hio notable del tiempo. 
Es probable el levante <en el Estrecho.
Han sido inscriptos para poder ejercer el 
gráfico de navegación o pesca libre, los jóve­
nes Pedro Cobos Arias, Juan Romero Merino 
" Manuel Baro Parcho.
En los exámena.8 verificados en la Coman­
dancia de Marina, para fogoneros habilitados, 
han resultado a probados los marinos Fernan­
do López, AntOinio Peral, Antonio Garcia y 
Juan Ortega.
INSTRUCCION PÚBLICA
Se ha recibido en la Intervención de Ha­
cienda un libramiento de cinco mil pesetas a 
favor de don Luis -Encina Candevat.
Dicha cantidad corresponde a la subvención 
concedida por el Estado para las Colonias es­
colares.
Ha sido nombrada auxiliar gratuita de la 
Colonia de niñas, la maestra de sección seño­
rita Victoria Aguirre Armenia.
Se encuentra en Torre del Mar don Maria­
no Muñoz Fernández, director de la Colonia, 
procediendo al arreglo e instalación de la 
misma.
La primera expedición saldrá en breve 
para dicha pintoresca barriada.
Se récuerda a los señores maestros la obli­
gación, que tienen de remitir una sucinta me­
moria, a la Junta local de primera enseñanza 
a! finalizar el curso.
El ministro de Instrucción pública ba fir­
mado la propuesta de los Tribunales califica­
dores a las siguientes plazas anunciadas en 
los diferentes turnos de oposición, hechas por 
el Consejo de Instrucción pública.
Matemáticas del Instituto de Cartagena; 
Geografía e Historia del mismo; Matemáticas 
de Huelva y Cádiz; Física y Química, de Jerez 
de la Frontera; Geografía e Historia, de La­
go; Física y Química, de Teruel; Lengua 
francesa, de Cartagena; Lengua y Literatu­
ra, del mismo; Lengua francesa, de Reus; 
Dibujo, de Teruel; Caligrafía, de Almería, 
Mahón y Figueras; Agricultura, de Baeza, 
Ciudad Real, Lugo y Cardenal Cisneros; His­
toria Natural, de Teruel.'- "
Ha sido nombrada directora de la escuela 
graduada de Fuengirola, doña Dolores Can 
cela Amate.
Por exhumaciones, 00‘00 pesetas >■




Día i  de Agosto de 1915
OELSMCION BE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 21.445*97 pesetas.
Hoy desde las 10 a las 12 y media, percibi­
rán en la Tesorería de Hacienda los haberes 
del mes de Julio último, los individuos de 
Clases Pasivas, de Montepío civil, Remunera­
toria y Jubilados.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los siguientes depósitos:
Don Francisco Campos López, 177*65 pese­
tas, para responder a la reclamación de la 
cuota de consumos del primer trimestre del 
año actual que le exige el Ayuntamiento de 
Casarabonela.
Don Mariano Fernández Castillo, 900 pese­
tas, para optar a la subasta de acopio de pie­
dra para la conservación y empleo de los ki­
lómetros 1 al 43 de la carretera de Sevílla|a 
la Esctaeión de las Alcantarillas.
El Arrendatario de Contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda haber nom­
brado auxiliar subalterno para la cobranza 
de las contribuciones en los pueblos de la zo­
na de Ronda a don Eduardo Moreno Laza.
Por el ^Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos 10# siguientes retiros:
Don Manuel Pérez Ferreira, segundo te­
niente de la guardia civil, 116*30 pesetas.
Don Bernabé Bejar Sánchez, sargento de 
caballería, 100 pesetas.
José Ramos Gómez, guardia civil, 38*02 
pesetas.
Sandalio Nufíez Lucerna, carabinero, 38*02 
pesetas^
La Dirección general de la Deuda y Glasea 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Teresa Fernández López, viuda del 
segundo teniente don Ramón Martínez Mare- 
ña, 430 pesetas.
Doña Agustina Hernández Izquierdo, viu­
da del capitán don José González Valenzuela, 
625 pesetas.
Don Agustín Rodríguez Cerezo y doña 
Bernarda Herrera Garcia, padres del soldado 
Diego, 182‘50 pesetas.
Afetaderp . • » »
» del Pala « •
» de Churriana
» de Teatinos. 1
Suburbanos • • • •
Poniente . ■ » . »,
Churriana. . . » .
Cártama» . . . « •
Suárez .......................
Morales. . • . . .
Levante. . * > ■ »
Capuchinos. • .  .  ,
Ferrocarril. . . . .  
Zamarrilla. . . . «
Palo ....................... ....
Aduana. . . . . .  
Muelle. . . . . .
Central. . . . . .  
Suburbanos Puerto. .
• Total. . . .
Pesetas.
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Merasiclls cwifdi
Vapores entrados
Vapor «A. Lázaro» i dé Malilla.
» «Cabo San Vicente», de Barcelona. 
> «Cataluña» , de Almería.
Vapores despachados
Vapor «Cabo San Vicente», para Sevilla.
» «Cataluña», para Cádiz. ,
» «A. Lázaro», para Malilla.
D r. C a si'r illo
M E D I O  O -B E R T T IS  TIA
LIBORIO GARCIA, 6 y 8 l.°
B A Ñ O S
DE LA
til
de agua de mar y dulce
Playas de la Malagiieta (Málaga).
Temporada: de l.° de Julio
ai 30; de Septiembre 
Médico: D, José Impellitieri
PLAZA DE TOROS
HOY DIA DE MODA
Gran función de gala a beneficio de l a  genial artista
A lb a . T i b e r i o
con regalo de flores. — Tomará parte toda la Compañía incluso ©1
Goloso T I B E R I O  , ^
Ultimos días de esta Compañía eda variado repertorio.
P R E C I O S
Entrada general ~  ~v  “  
S illa s  de ruedo — — —
E ntrada especia licen  tra n v ía —
0 ,1 5  cén tim o s  
0 ,5 0  »
0 ,2 5  »
JlyiiBtaÉati át Üilafi
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 








Washington.—En la frontera, cerca 
de Brownsvills, se registraron escara­
muzas entre mejicanos y americanos, 
resultando dos de éstos heridos.
Sé han enviado refuerzos.
Los E stados U nidos
y  M éxico
Washington. — Seis naciones de la 
América latina anuncian que asistirán a 
la conferencia del Jueves.
Dícese que Guatemala, Bolivia y Uru­
guay serán invitadas a elaborar en el 
plan.lpresintiendo la eventualidad de que 
el ejército yanki coopere con los de va­
rios Estados latinos en México.
E ntrada
Washington.—El general González 
entró en Méjico a nombre de Carranza.
Queda restablecido el orden.
A cusación
Río Janeiro.—Contra el barón alemán
ther trataba de huir, llevándose a sus 
hijos de grado o por fuerza.
C osta
Lisboa.—Circuía el rumor de que el 
señor Costa, a causa de las lesiones que 
se produjo, presenta síntomas de pertur­
bación mental.
Como prometió asistir al parlamento el 
5 de Agosto, espérase esta ocasión para 
confirmar la especip.
Otros afirman que Costa mejora y dia­
riamente le visitan muchos correligiona­
rios.
Atribúyese a los demócratas gran in­




San Sebastián.—Procedente de Azpei- 
tia llegó en auto,a tes diez de 1a mañana, 
el arzobispo de Toledo, alojándose en 1a 
residencia de los jesuítas.
A las tres de 1a tarde visitará a la in­
fanta Isabel y a Lema.
Doña C ristina
_____  ̂ _ San Sebastián.—La reina madre no
Werther, a quien mató un criado encar- salió de Miramar, siendo visitada en sus-« s i a 1 * V _  L «í  ̂a 1 1 * I - _ ’ — .. ~ MAM 1 Wt AM/rlt ACt AA /f «t I A
existencia anterior. . . . . 3.558*31
Recaudado por Cementerios. . . 708*50
» » Matadero . . . . 508*99
» » Falo. . ■ r . . 11*60 1
» » Teatinos . . . . 7*36 1
• p Carnes................... 1.907*71 i
» » Inquilinato . . . 1.557*07 |
» » Pátentes . . . . 124*83 i
* * Mercados y pues-
tos públicos . . 231*90
» » Cabras, etc . . . 59
» » Espectáculos. . . 73
» » Cédulas . . . . 954*47 f
» » Carruajes. . . . 221*39
» » Carros y bateas. . 137;
» » Pescados . . . . 58
» » Aguas . . . . . 1.002
» » Alcantarillas , , 50
» » Arrendamiento de
aguas . . . . 1.249*13
» » Extraordinarios. . 70*36
> » Gravamen transito-
rio de aguas . . 80





Recaudación de arbitrios. . . . 2.449*30
Beneficencia . ............................ 282*15
Reformas sociales . . . . . . 207
Elecciones................................  . 250
Clínica Oftalmológica . . . . . 180
Imprevistos ............................ .... 586*30
Material de la c á rc e l.................. 95*25
Idem del matadero de Churriana . 50
Mobiliario.................. ....  . . . 58
Gastos de aguas....................... .... 21*05 1
Idem en recaudación de rentas e
impuestos . ............................ 18
Obras públicas . . . . . . . 50
Cargas......................................... 82*49
Camilleros..................................... 28
Menores. . ....................... .... . 112*25
Tota* de lo pagado. ■ . * 6.469*79
Existencia para el 29 de Julio . . 6.050*83
TOTAL. . . . . . . 12.520*62
Matadero
gado de 1a custodia de sus hijos, tenía 
entablada la barones* demanda de di­
vorcio por acusar & su marido de haber 
entregado a Alemsniá documentos que 
interesaban al Brasil.
Para vengarse de 1a acusación, Wer-
habitaciones por los marqueses de Le­
ma, Atarfe y Santa Cristina» y por el car­
denal Guisasok.
A lto com isario
Sebastián.—Lema manifestóSan que
el Alto comisario salió ayer tarde de Te- 
tuán para Ceuta, y de allí se trasladará a 
Mehlla. a berdo del «Almirante Lobo».
Propónese permanecer tres días en 
Melilte, desde donde marchará a Lara- 
che.
Cacería
San Sebastián.—El príncipe de Móna- 
co proyecta realizar una cacería a media­
dos de Agosto en los Pirineos Orientales 
y valle de Arosa, de 1a provincia de 
Huesca.
Sobre una deten ción
San Sebastián.—Lema declaró haber 
leído el incidente que le ocurriera al 
vapor «Isla de Panay», en la travesía de 
Guinea.
Asegura el ministro ser lo ocurrido 
que un crucero francés lo detuvo, cre­
yendo que conducía mercancías para las 
colonias alemanas, y lo condujo a Duala, 
en la costa de Cameron, poniéndolo en 
libertad después de registrado.
En su virtud, conferenció Lema con el 
^ Gobierno francés, respecto al derecho de 
s visita, contestando de París con el ruego 
de que los buques que hacen el servicio 
a Fernando Póo, procuren no apestarse 
de la ruta.
Incendio
Las Palmas.—Continúa el incendio en 
i los almacenes de Administración militar, 
cuyo origen se desconoce.
Las tropas vigilan.
Ha desaparecido el temor de que se 
propague el fuego.
Tropas
Las Palmas.—Hiy pasaron frente a 
esta bahía varios vapores ingleses y fran­
ceses, conduciendo tropas a los puertos 
franceses del Mediterráneo.
Crédito
Las Palmas.—El cabildo insular de 
Gran Canaria ha votado un nuevo cré ­
dito de 60.000 pesetas, total de te dota­





El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Nombrando vocales de 1a Junta de 
aranceles y valoraciones, a don Torcuaío 
Lúea de Tena, don Tomás Ibarra, don 
Salvador Canals y don Rogelio Mada- 
riaga.
Real orden circular disponiendo que 
se convoquen oposiciones para cubrir 
dos plazas de veterinarios tareeros del 
cuerpo de veterinaria militar.
A Santander
El señor Dato marcha esta tarde a 
Santander.
N otas b erlin esas
Las noticias de Alemania dicen que en 
los alrededores de Varsovia continúan 
los combates favorables a los teutones, 
quienes atacaron con éxito 1a línea deí 
ferrocarril.
En el nordeste de Gholm rompieron 1a 
línea enemiga.
Los rusos abandonaren todas las posi­
ciones, y solo ofrecen pequeña resisten­
cia en algunos puntos.
El Banco de España
En contestación a 1a real orden de Ha­
cienda invitando al Banco a incluir en 
us listas de crédito a los Sindicatos agrí­
colas que obtuvieron los beneficios de la 
ley de 28 Enero 1906, aquella entidad 
dice que procurará secundar los deseos 
del ministro, pero necesítase que los Sin­
dicatos soliciten del Banco la concesión 
de crédito, siendo indispensable el exá- 
men previo de los respectivos estatutos.
Además ofrece proceder con amplio 
criterio en tes admisiones de efectos que 
presenten así los Sindicatos como los 
mediadores, concediéndoles el doce y 
medio por ciento de tes utilidades del 
Banco.
Circular
La Dirección de Correos ha expedido 
1a siguiente circular:
En vista de que la Administración frailé 
cesa informa de que su servicio* no pueáeí 
servir de intermediario para el transpon-' 
te de la correspondencia con destino if, 
los países enemigos, se advierte que la  
correspondencia dirigida a Alemania,- 
Austria y Turquía,únicamente puede sel? 
cursada por la vía de Lisboa y en buques* 
neutrales de Lisboa a Holanda,recomen­
dándose al público que se abstenga á» 
expedir correspondencia bajo sobre a 
Suiza.
Contrariamente, 1a Adminisfración es­
pañola rechaza toda responsabilidad en. 
tes consecuencias.
A Galicia;
El señor Bugalíal marchó esta noche 
a Galicia.
R e d u c c ió n
La Asociación de toreros se ha reuni­
do hoy, acordando reducir a quince días 
el plazo pará poner el veto a las plazas 
que no cumplen sus compromisos con 
los diestros.
Y i l la n u e v a
En breve marchará el señor Villanuev* 
a Barcelona, de donde se trasladará a 
San Sebastián.
B olm  d e  M adrid
Día 3
Francos. . . . . .
Libras . . . . . .
In terio r.........................
Amortizabas 5 por 100 .
» 4 por 100.
Banco Hispano Americano 
» de España . . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias , ,
























k  la entrada
A tes once y media se reunió el Con­
sejo.
Bugalíal nos dijo, a 1a entrada, que 
llevaba la cuestión pendiente entre ir! 
güeros y harineros, pretendiendo aqué­
llos que se establezca íntegra la escala 
de ocho pesetas, mientras los harineros 
se pronuncian por las dos pesetas,
Burgos era portador del proyecto de 
reglamento relativo a te  ley hipotecaria.
Al hacer algunas observaciones el mi­
nistro de Hacienda dijo que para evitar 
lo ocurrido en tes oposiciones a registra­
dores do 1a propiedad por denegar la 
ampliación de plazas,en rezón a oponer­
se a ello la Ley hipotecaria, había dicta­
do una disposición a fin de que el tribu­
nal de oposiciones a la judicatura aprue­
be sólo el número de plazas sacadas a 
oposición.
Ugarte llevaba 5muchos papeles y ex­
cepciones de Sindicatos agrícolas.
Proponíase solicitar un crédito para 
remediar tes calamidades de los últimos 
temporales.
Sánchez Guerra se extrañaba del re­
vuele que produjera 1a conferencia quo 
celebró ayer con Dato, estimando qu® 
nada tenía de particular, después de una 
semana de ausencia.";
Echagüe anunció que el general March 
pasa a situación de cuartel.
Hablando ”dal incidente de Santiago, 
niega el relevo del capitán general, ex­
presando la confianza de que so solucio­
nará el incidente.
A la hora de telegrafiar continúa el 
Consejo.
A la salida
El Consejo terminó a las dos de te 
tarde.
El señor Dato nos dijo que había dado 
cuenta de tes conclusiones d© la Federa­
ción gremial, que alcanzan a los depar­
tamentos de Hacienda, Gobernación y 
Gracia y Justicia.
Se atenderán algunas, pero para o tns 
precisan proyectos de ley.
Tratóse de los daños causados por los 
temporales, creyendo Ugarte que loe 
fondos atribuidos a la repoblación fores­
tal servirán para remediarla aflictiva 
situación de los pueblos.
SSES
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Sstado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 3 de Agosto, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
24 vacunos y 4 terneras, peso 3.125*250 ki- 
lógramos, pesetas 312*52,
42 lanar y cabrío, peso 489*250 kilóframoa, 
pesetas 19*57.
21 cerdos, peso 2.133*000 kilógramos, pese­
tea 213*30.
Oames brescas, 121*000 kilógramos, pesetas 
12*10.
Puesto sanitario de Chmriana, 00 kilógra- 
raos, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.868*500 kilógramos.
Total de adeudo, 557*49 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 4 de Agosto 
per los conceptos siguientes?
Por inhumaciones, 753*00 pesetas.
Por permanencias, 25*00 pesetas.
historia universal. Ei nuevo imperio, forjado con 
hierro, sostendrá durante mucho tiempo el crédito del 
hierro, es decir, de las armas. En lo sucesivo, las dos 
naciones más grandes del continente, en vez de po­
nerse al frente de la civilización, dedicarán todas sus 
energías al desarrollo y crecimiento del espíritu gue­
rrero: el uno, porque querrá devolver los golpes que 
ha recibido; el otro, para mantener su supremacía.
Puedes cerrar cuando gustes nuestro protocolo de la 
paz, que por espacio de mucho tiempo nos encontra­
remos bajo la sangrienta constelación de Marte.
Hice que Federico me refiriera todos los detalles 
de tan transcendental acontecimiento. Por lo vistosas 
horrendas hecatombes no habían sido estériles, to­
da vez que de ellas nació un imperio grande y pode­
roso*
—Nosotros podemos juzgar la guerra con crite­
rio independiente. No sólo debemos deplorarla desde 
el punto de vista humanitario, sino también, consi­
derada desde el nacional, nos asiste el derecho a no 
regocijarnos por los triunfos de nuestros opresores de
*866.,Sin embargo, reconozco, como tú,que la uni­
ficación de Alemania es un suceso hermoso. Admiro 
la abnegación de que han dado pruebas los príncipes 
alemanes ofreciendo la corona Imperial a ese vencedor 
de cabellos de nieve. Sí: el hecho es grandioso. Lo 
único que siento es que esa unificación sea el corona­
miento de una obra de guerra. Entristece el ánimo
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pensar que, si Napoleón no hubiese declarado la gue­
rra a Prusia, los alemanes no habrían tenido patriotis­
mo bastante para realizar, por iniciativa propia, la 
unión de que tan orgullosos están ahora. Su alegría 
se exaltará no sé hasta dónde; los votos de su poeta 
se han trocado en realidad hermosa: van a olvidar 
que, hace apenas cuatro años, estaban en guerra unos 
con otros, y que, para los de Hannover, de Sajonia y 
de Francfort, no había nombre más detestado que el 
de «prusiano». En cambio, en Francia, el odio a Pru­
sia llegará al infinito.
Sentí un estremecimiento.
—Sólo la palabra odio...
—Te causa horror... y con razón. Mientras sub~ 
sista ese sentimiento, no existirá una verdadera hu­
manidad. Hoy, en este mundo de desdichas, no hay 
más que una cosa... ¿no es verdad, Marta? una soU 
cosa capaz de ennoblecer al hombre, una cosa capaz 
de darle la dicha: ei amor.
Con la cabeza inclinada sobre su hombro, fijé en 
los suyos mis ojos; mientras su mano separaba los 
rizos de mi frente.
—Sí; nosotros sabemos cuán dulce es sentir el 
corazón henchido de amor, de amor a nuestros hijos, 
amor a nuestros hermanos de la gran familia huma­
na, a quienes libraríamos gozosos de las desventuras 
que les amenazan. ¡No quieren ellos...!
—No, Federico, mi corazón no es tan vasto. Yo 
no puedo amar a los que me aborrecen.
$ ág m &  e t t t f ü
EL POPULAR
.Propónese el ministro abrir una infor­
ín' ación sobre los daños que ha sufrido el 
pueblo de Zuera-
Ei obispo de Zaragoza ha telegrafiado 
¡interesándose por aquellos labradores.
, Acordóse que el regimiento de Cuenca 
que estaba en Algeciras, regrese a Vito- 
l ia .
, Se aprobó la implantación del ahorro 
'posta! y el reglamento de la ley hipóte- 
icaria.
Antes dpi Consejo conferenciaron Dato, 
¡Miranda y Lema telefónicamente.
El presidente nos anuneió que marcha­
ba a Santander, atendiendo un telegrama 
■del rey en que le invita a pasar allí un 
par de días.
© ato de v iaje
A las cinco y media marchó Dato a 
[ Santander, despidiéndole todos los mi­
nistros, Méndez Alanis, los subsacreta- 
ffios y bastantes sanadores y diputados.
■ Noticioso el presidente de que iba en 
«1 mismo tren la colonia escolar qu________ ‘■que en­
vía a Santander a! Ayuntamiento de Ma­
drid, el señor Dato, Sánchez Guerra y 
1 .¡Esteban Collaatas fueron a saludar a 
los niños, con quien conversaron un 
1 rato.
El jefe del Gobierno desmintió lós ru- 
! mores ciroulados alrededor de su etmfe- 
: renda & h  Sánchez Guerra, afirmando 
' que su. ^iaje’sólo obedece & la invitación 
qu§ le dirigiera el rey.
De acu erd o
i Burgos Mazo afirma que en el Consejo 
¡ «de hoy toáo3 los ministros estuvieron da 
i perfecto acuerdo.
¡ Solución
' Nos dice Sánchez Guerra que ya qua- 
1 dó solucionado el íncidenie que ocurrie­
ra  en Santiago, entre el alcalde y al capi­
tán general de Galicia.
LA  G U E R R A  




De P e tro g ra d o
Oficial
Cerca de Wináasa los hidroaviones 
rusos forzaron & embarrancar a un aviso 
«lemán, ahuyenteron a un zeppelin y 
«¡arribaron un taubs.
En dirección a Riga, lós rusos se-re­
plegaron al otro ledo del Re pío re.
Libréese en Nare/w cambutes encarni­
zados, sufriendo. b*j*s el enemigo.
Los alemanes atravesaron el Vístula, 
y avanzan entre este rio y el Bug, hacia 
ei norte ¿de Lublín.
De Ams*©rdam
Lista
Las nuevas listas de bajas prusianas se 




En Üauora continúa eficazmente el 
bombardeo, rechazando los ataques con­
tra Madettí y posiciones entre Scarentz 
y monte de Cuesta Alba.
La artillería enemiga batió Fontanella 
empleando gases asfixiantes, pero nues­
tro cañoneo la acalló.
En Carso contuvimos diversos ataques 
contra nuestra derecha.
Seguimos progresando en el centro.
El ala derecha sostiene tenaz lucha. 
Tratamos de extender nuestra ocupa­
ción a Monte Sea Hussi.
Acoión pacifista
Corre él rumor de que a fin de Sep­
tiembre convocará el Papa un consisto­
rio, invitando particularmente a los car­
denales italianos y extranjeros para pro­
ponerles una nueva acción pacifista.
De P a r ís
Comunicado
Dicen de Artois que durante la noche 
hubo combates con granadas de mano 
en el norte de Chate&u Carleul.
Los enemigos iniciaron ataques en el 
barranco de Fontaine aux Cham es y en 
María Teresa, pero nuestra artillería les 
rechazó.
En Four de París y Haiste Chevauchei 
no cesó la fusilería.
Respecto a los Vosgos, en Nebe siguie* 




Los turcos han operado con éxito en la 
región da Totata, ocupando el primero 
de Agosto las posiciones de Kilidy.
También poseen las cuencas del río 
Murad.
Los rusos, escalonados al norte de Ki- 
lidy, huyeron desordenadamente.
En el trente de los Dardanelos, las ba­
terías turcas de la costa obligaron a reti­
rarse a un transporte enemigo.
De Londres
Aniversario 
Con motivo dei aniversario de la gue 
rra, el periódico «Daily Telegrapi inser­
ta varios mensajes dirigidos* Inglaterra.
El presidiente del Consejo de Rusia di 
ce en el suyo fque el último año al 0o 
bíerno de la nación británica ha dado ti  
mundo extraordinario ejemplo de con- 
fianza y resístemela.
Mr. Pichón expresa que la deolar&ción 
de guerra de Iag!atería a Alemania, ha 
impedido que los germanos aplastarán a 
Francia y Rusia.
Lo flota británica ha asegurado la li­
bertad de los mares bloqueando a Ale­
mania, destruyendo el comercio tudesco, 
haciendo posible la conquista de sus co­
lonias y garantizando la victoria por el 
agotamisnto del enemigo; ,
ftanotaux declara que Inglaterra ha 
descubierto su divisa «nuestro imperio es
el mar». .
Barcilari manifiesta que los sacrificios 
de sangre y dinero de los aliados en pro 
de una larga día de paz serán bendeci­
dos por todos los pueblósi „
Magiorino estima que mientras llega 
la victoria conviene una entente econó­
mica de los aliados.
«The Times» publica despachos de 
significados políticas de Rusia y Francia.
U ltim os despachos
7 ■ Madrid h-1815.
Habla Lema
El general gobernador revistólas fuer-
ZRHoy por la noche se celebrará un mi­
tin monstruo. .
Muchos vecinos de Aígeciras ^ ^ h
ron a Gibraltar para presenciar los ac-
05 Jordana
Malilla.—Ea Ü
Lobo» llegó el genere J ordena F 
ñados de sus ayudantes. _
D e r r u m b a m i e n t o ,
El juzgado practica diligencias.
U M \ 0t i n d V S ‘n 1 e " i :programa, tomando p equilibri8ta
• S ^ t í . W ó & r ' l n . L t l l U G é l -
vez.1 ,  bailará el Ungo ergentino yeere-
S*É*n b“reve él iníonman”  rabio Tiberio 
eiecotará el eeneaoional »
faerza mnscular, so atando con loe bra- 
cúatto caballos tirando en sentidor.OS
CÚTodes°Í&S noches variadas películas. 
Se anuncian los últimos di*s de esta
San Sebastián.—El ministro de jorna­
da manifiesta que en Lisboa la tranquili­
dad es completa. . . J
Niega el marqués las nóticias qup pu­
blica la prensa atribuyendo el vi®ja de 
,Dato a Santander a un supuesto inciden­
te español-francés eú Marruecos.
Asegura que desde principio de vera­
no, el señor Dató estaba invitado a pasar
úfeos días con el rey. VJ[9
Ü También afirma que en Marruecos la 
normalidad es absoluta, continuando sus 
visitas ei Alto Comisario.
Motas
París.—La prensa publica las últimas 
notas americanas, y dos de contestación, 
de Inglaterra, sosteniendo sus puntos 
de vista sobre el bloqueo.
Despacho
Londres,—La Agencia Reuter ha re­
cibido un despacho de París diciendo 
que un oficial del ejórcitó italiano ha 
llegado al Cuartel general del cuerpo éx- 
pedicionario británico del Mediterráneo 
para concertar la cooperación de fuer­
zas francesas, inglesas e italianas, por 
mar y tierra contra Turquí*.
Comunicado
París.-La jornada se deslizó tranquila 
en el frente occidental. .
La actividad d® la artillería ha distm
nuido, excepto en Bélgica.
En ía región de Roclincourí y entre 
Somme y Oíse hubo algún cañoneo.
Continuaron en Argonne los combates 
de granadas y petardos; .
Én la región do María' Teresa, Saint 
Hubert, selva, de Apremont, Fontanella 
y alturas de Lyng so sostuvo viotento ca­
ñoneo.
L8S MftBflÜESES DE LABIOS
Cumpliendo él actíerdo adoptado en 
la última sesión de Directiva, hna co- 
misión déla Asociación dé la Prensaj 
presidida por don Joaquín Madolell, 
estuvo ayer cumplimentando a los
T S f S y  por todo e x t £
lectuales y manuales malagueños, cuya 
nobleáa de condición ensalzaron los
| l o f v i l L ates0!soHdtaroii 61. apoyo 
del marqués para  que como R u ta d o  
interponga su valiosa influencia y  se
consiga la subvención necesaria para
comenzar la construcción de hotelitos
con destino a los periodistas pobres y
^ d i p u t a d o  por Torrox y SU bella es- 
©osa acogieron la idea con entusiasiiio, 
ofreciéndose a los periodistas para  que 
sus propósitos tengan positiva reaii-
ÍViuy satisfechos salieron los visitan­
tes de las amabilidades extremadas 
que los marqueses les dispensaron.
i s p t i í É s s  piMfCfll
COmrSñ‘"sal6n Novedades
esta noche anuncia la 
el t ó t S i í  la genial eanzonatjsta Tina
D U  a r f s i .  de 
laga brillantísima
tiempo, y recientemente los ‘ y  Des­
dos m  Madrid y provincias p o r ^
met, han dado ocasión para que Ja>  
presa del Novedades contrate a la f a ^ a  
canlonetiste, une de la .
tienen dignamente el género de vanetó
en España. •Cine Pascualini
Una película maravillosa as la que es­
trenó anoche este popular salón, alcan­
zando un éxito enorme. , .
Dicha cinta se titula con el nombre de 
«En lucha contra .el destino», es muy 
interasant®, muy Me» hecha y muy bie
hermosa película, on unión de obras 
cintas no menos interesantes.
Salón Victoria Eugenia
Gran programa anuncíe la empresa 
déoste elegante salón par® a j i c h e ,  
exhibiéndose, entro otras películas, las 
«Acíúálid&déís' Gauiaont, »um, 29*,. con 
ua interesantísimo sumario de ia guerra
^Adem ás de esta cinta, se proyectarán 
los de gran éxito, «El beso de la ghana» 
y última exhibición de «Vendido al «ia 
bio.* _____ —
REGISTRO CIVIL
* Juzgado de la Alameda
Nacimientos:^nfí^MatU^rietlL Rráriguez, iJefuncionesíPofia Mtóa £ f aê roireZÍW  
Francisca Diaz Valdés y man»
CÍa‘ juzgado de UrUerced
Nacimienios: Angeles Fradeja López.
Defunciones: Ninguna.
juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Antón
: s £ S H r
BOLETÍN OFICIAL
El de aver contiene lo que sigue. - , ,
Oír calar de laCircular ae m extravio delicencia ili- 
S S e f v e i n o d .  Bo^mozarr,, Antonio
S4n°M a2 ót ntmiMl rectificada dé 1» . pro-
..-.X^Tatóraaados 0» 1». « P S f e f c Am“i t i p 5 Pd a * ja “
M ¿ w P r t o r o c a r r i l  de Milaga .......
F8- a n t i o  ¿e ia Delegación de Hacienda,
rios jx ,ueblos de esta provincia, 
en los V Vitorias de diversos juzgados.
E S p E ^ T  A G 1 J L O S
---------------------Compañía de cine y
PLAZA DE TORO».- «Gemelos Ti rol»,
Aniversario
Algeciras.—Se h». celebrado en Gi­
braltar el aniversario de la guerra, ce­
rrándose todos los comercios.
T ea tro  V ita l Aza 
Anoche no pudo celebrarse el estrsnq 
dé «Eí Pañolón ds Manila» por causas 
impervistas. ,  _ , . .
Én su lugar púsose «La Patria Lhica> 
que proporcionó un éxito a sus intérpre­
tes, señoritas Vela, Ferrando y señores 
Uliverri, León, Hernández y Latorre. _ 
Fueron muy aplaudidos éstos simpáti­
cos artistas. , .
En «La Corte de Faraón» se hizo repe­
tir los famosos «coupiés» la señorita Fe­
rrando que los cantó con la gracia y pi­
cardía en ella peculiares.
En la Plaza de Toros 
Esta noche, día de moda, celebra su 
beneficio la notable y .original artista 
Alba Tiberio.
I ff lfM E  II M
Anoche públicó «La Fiesta gNacional» 
el número que dedica a la corrida de la 
prensa en el que inserta el cupón para 
podér asistir gratuitamente a dicho fes-
t9JEl número obtuvo un éxito grande, 
siendo pocos los ejemplares que quedad 
por vender.
varietés, tomando' pw** 'i.
Lolita Gálvez y Alba TibvUU.
A las 8 y media. ->g; Entrada,
Precios: General, 0‘15 ■ cént, lUnuúa de rue- 
especial con tranvía, 0‘25 idem;. gjfe- prefe- 
do, sin entrada, 0‘26 ídem; Silla
rencia, sin entrada, ,0‘B0 Idem. ^ómi-
TEATRO VITAL AZA.—-Compañía ■; -:.w
co-Lirica de Emiliano Latorre.
Función para hoy: , L .
A las 8 y tres cuartos: «El Chico/de Ia* |jji
^A'las 9 y tres cuartos: El Soldado de Cuo-
48 A las diez y tres cuartos: «El Santo de la
^ATa* once y ires cuartos: «El harén»
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 0 20. 
SALON NOVEDADES^—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte .Tina Desmet la 
pareja de bailes «Sánchez-Diaz y «La Mala- 
gueñita».
i . Precies: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 2Q* 
nraK pasoNALINI.—(Situado enlaAl*-
«jh
A las cuatro de la tarde 
ayer en el Cementerio de San Miguel la 
inhumación del cadáver* de la señora do-«) 
ña María Urieí* de Trtíillo, as>isaendo 
al triste acto nurñerosss person®3* ^ >.
Reiteramos ia expresión de nuestro 
pésame a la familia doliente. N
CINE PASO - ita 
teda de Carlos Haas, próximo al Banco.) 
Todas las noches 12 magníficos cuadros,
^ 7 S ^ T O r S Mr á 0 E S lA .~ ( 8 i ,^ .
en la Pías» de la Merced). •
Todas iaa noches exhibición de magnificas
,yoria estrenos. . . . . . .
L—*;Situado en eslíe de Li-«lioulas, en s®PSTIT p a :
borlo García). .. .. .
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas
Tfpogralí» $9 Jhk b i s u B , " U n í a s #
A B O N O S  O R G A N I C O S .  Y  M I N E B A h f t S
MARTIN «  ! R A Mil R E t . , J L .. J W M Í
M t a S r ú  CÓí7sTf.NCi¿*Despacho y almacenes PLAZA DE ARRIOLA 3 y 5, M álaga . (I3 nrrio ^e— ....
—  ....——    —         .... «¡MeüHMW.ipfWf.'. ■
m m sm E M m M f s S
Ei CSfr^td d® ^  
, 0 |^ i ) |t!a  Qrsats- .0  
iu r efervesseníe 3
%
Biahopes el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
In v en tad o  en 
1857 por A lb e i  
B5sh©p, es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre loa de 
su clase.
E x ig ir  en loa 
frascos el nombre 
y señas de Alfred 
BishOP, Id ., 48 
Spelman S treet, 
London.
520 (ABAJO LAS ARMAS) •
Juan de Dios Peña
ALONSO, iÜHÚÜtíí
MARQUÉS DE L ARIOSv 3
CASA EDITORIAL SOFKNA.“ *BARCELONA 517
—Pero podrás compadecerles, al menos.
Largo rato continuamos tratando el mismo te­
ma. Hablamos luego del porvenir: París no tardaría
en capitular; terminaría la guerra, y nosotros podría­
mos gozar de nuestra ventura pasada. Quisimos pa­
sar revista alas.garantía^ dé nuestra felicidad futura. 
Ocho años de matrimonio no habían entibiado la in­
tensidad de nuestro cariño. Las nuevas vicisitudes 
por las que pudiera pasar nuestra vida no harían sino 
estrechar más y más los lazos que unían nuestras dos 
existencias. Cuando fuéramos viejos, podríamos mi~ 
n r  con serenidad nuestro pasado. ;Qué hermoso de­
clinar de la existencia, iluminada por los postreros
resplandores del ocaso, entreveíamos como final de 
nuestra carrera! Tantas veces y con tanta viveza me 
he representado la pareja de viejos que haríamos un 
día, que ha quedado grabada profundamente en mi
espíritu, y todos los días resurge con mil detalles, 
como si fuera una realidad. Veo a Federico cubierto 
con un gorro de terciopelo en la cabeza y una poda­
dera en la mano, y en verdad que no sé por qué ra­
zón, pues jamás manifestó aficiones a la horticultura 
ni ha usado gorro griego. En cuanto a mí, me veía 
con una mantilla negra, coquetonamente prendida en 
mis cabellos blancos, sentada en un rincón del jardín. 
Pensaba en nuestras miradas de otros tiempos, en 
antiguas frases de cariño... «¿Te acuerdas? ¿Y tú... te 
acuerdas tú...?»
perdonar al pobre elefante, tan querido y mimado por 
los parisienses. Es difícil encontrar pan: hay que to­
mar puesto en la cola que se forma frente a las puer­
tas de las panaderías,esperar muchas horas, y a veces, 
volverse con las manos vacías. El promedio de mor­
talidad crece de una manera alarmante. De 1,000 per­
sonas por semana que morían en tiempo normal, he­
mos llegado a cuatro mil y hasta a 5.000 ahora.: La 
responsabilidad de este exceso de muertes debe recaer 
sobre los fanfarrones parlamentarios que, con sus; 
discursos provocadores, prendieron fuego a la pól­
vora y declararon que asumían ante la Historia la res­
ponsabilidad de esta guqrra.
Un día, allá por el 20 de enero, regresó a casa 
Federico, muy excitado, de una de sus correrías por 
París.
—•Prepara tu cuaderno de notas, mi querida histo­
riadora—me dijo, dejándose caer sobre una butaca.—
—¿Cuál de los cuadernos? ¿EFdel «Protocolo de 
la Paz?
Federico movió negativamente la cabeza.
—Ese habrás de dejarlo dormir durante mucho 
tiempo. Ha adquirido la guerra proporciones inmensas 
para que queden esperanzas de limitar su acción.
—Entonces, ¿qué noticia importante me traes?
—El rey Guillermo acaba de ser proclamado en 
Versalles emperador de Alemania. Ya tenemos una 
Alemania y un imperio unificado y poderoso. Por sí 
sólo, constituye este acontecimiento un capítulo de
NUEVA 42 y 44• 'V
Esm casa vende a precios baratísimos
Batistas, desde pesetas 0‘25 el metro.
Peféalés, Céfiro y Piqué, desde pesetas 0‘45 
elmetto.
Driles, Sena Lanas y Alpacas, desde pese­
tas 0‘75 el metro.
Lanas con seda 90 centímetros desde pese­
ta 1 el metro.
Mosquiteros, Sombrilla, Tul y otros, desde 
pesetas i.
Faldas confeccionadas varias calidades, 
de3de pesetas 2.
Faldas seda pliseadas, últimos modelos, 
desde pesetas 8.
Corset Rectos, última novedad, desde 2‘50
Instalaciones eléctricas de 
dases- a precios ?nuy 'ecbnO^®i\,0fi 
Sellos para colecciones
Sucursal: Torraos 92 , Papelería
ARTES-NORIAS
Blusas Etamin y Seda, desde pesetas 6.
Piezas Grano, de Oro, (clase especial) desde 
pesetas 5.
Mantones crespón pura seda, desde pese­
tas 22 hasta 150.
Estambres, Vicuñas y fresco lana 7(1 dsB- 
de 12 pesetas corte de traje.
Colchas, Toallas, Bañadores, Velos, Man­
teles, Pañuelos, Echarpes, Cortinpnes, Qui­
tasoles, Delantales, Abanicos, Medias, Cal­
cetines, Hilos, id. Seda, id.» Algodón; con 
30 por ciento de rebaja de su valor. '
®ist©ma VALERO de PINTO 
P&r» mover por toda oíase d© íúsrzaá 
Verdadera garantía. M
íM  dobk dé extracción j  mitad del eost 
a iodos ios aparatos par® riegos 
Pedid'precios y datos de más . de 603 . . 
inste iliciones a RICARDO G. VALERO » 
PINTO — Polá. Madrid
SE ALQUILA
una espaciosa habitación con vistes al 
mar, para Despacho o caballero solo. 
Calle D.a Trinidad Grund, núm. 1 bis.
SEVENDEN
NUEVA 42*y 44
(AL LADO DEL ALMACEN' DE MUSICA)
terrenos frente al CINE MODERNO. En 
esta Cine infirmarán.
i  0 ¥ EOáD
r  LA ZURCIDORA MECANICA ^ 
Con este aparato, baste.;•»» ;niño puede 
rápidamente y sin . igual .perfección. 
m  ZURCIR: ¥ REMENDAR , 
j medias, calcetines :y teJMb de todas' • éla-1 
sea, sea algodón, lana, seda o hilo !
H úmmo 130
IÍO DEES FALTAS Sí? N'KGUKA FAMILIA 
Bu monejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada dé las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento.
Be vende libre de gastos previo envío 




I f  'mm de Gracia. 97.--Barcelona, España 
— a— “ — ..... .......
¿Quiére usted conservar la risa, el 
gesto y el movimiento de las périsóúas
queridas? ,
Hágale un retrato animado ultimo in­
vento de la fotografía. Vea las muestras, 
en la seguridad que lo hará inmediata­
mente. . , . . „
Precio y tamaño único tres retratos o
P i a l a r e  la Constitución números 6 
al 14 principal
SEVENDEN
! k  cinco copos, y botas de almacén envinan 
das en buen uso.
•i Dirigirse a don .Rafael Arana, .calle 
Mármoles 18. __ _
m
S©. alquil® .
1 I I  piso principal y segundo d® la calla
